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DIARIO OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE LA GUE,RRA
*---
_sus.. ;::;::::;
PARTE OFICIAL
REALES ORDENES
niendo, al propio tiempo, que por fin del corriente roa sea
dado de baja en el arma a que pertener(.
De real orden lo digo a V. E. para su c:onocimleuto y fines
consiguientes, Dios ¡uarde a V. E. muchoa años. Madrid 21
de diciembre de 1917.
Señor Capitán eeneral de la octava región.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Ouerra y Marina
e Interventor civil de Guerra y Marina y del Protectorado
en Marruecos.
.Senor Ca'pr~ ¡eue,.l de la tercer. re¡lón.
SeftorcsPrclidcnte del Corwcjo Supremo de Quem y Marina
e Intaventor cMl de Quena ., MlriDa '1 del Protectorado
en MaauClllOl.
, ..... 5J
AUTOMOVILISMO
c¡,~. Excmo. Sr.: A lin de dar cumplimiento
al articulo I1 dd reglamenllO de la Escuela 'de auto-
movilistas, a cargo del arma de Artilleria. el Riey
.(q. D. g:) hateoido a bien diapooer se ~elebre
el curso de mecáoioos conductores del aGo r918, con
arreglo a las siguientes instrucciones :
l.. se abre un coocurso para la provisión de la
citada Escuela de automovilistas de diu pluas de
mcdniooa ·ClODCIuetores autOlDo"¡liatas, atre loa obre-
ros filiados. Artillerfa. 1
2.. Loe.~ que IOliciten ,pUar a la Elcuela
para ocupar las refel7idu pI..... cleberú reunir las
ooodicioDea ~eQtes: eMatDra ~ima r,6sOi ~,
robusta lufiel1ellte, boeDa salud', ~ta Jmrmal, oldo
bueno, oonducta intachable, .faltarlea por lo menos
tres a60s para cumplir SIlS oomplOllliBol y ler de
oficio ajustadi&K inc.ico.
3.' Laa :iDa_cías ele loe .-oIicitan_, le eoriar~
por oonduC;tode Jos prÜDeros jefes de lu ~cias
en que' sinao. antes de 1.0 de enero próximo. direc-
rectamente a la SecQ60 d.e Artillerla de este Minu.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) 1M: ha servido conceder el re-
tiro para V.leuda, al ..riento maestro de banda del rqhllicn-
&o de lnranterla Vizcaya, J\Wn. 51, Ouillermo Aodrb l'inazo,
por haber cumplido la eda4 para oblcncrlo el dia~ del actual;
disponieodo, al propio tiempo, que por fin del corriente mea
sea dado de baja en el cuerpo a que pertenece.
'De rc:a\.oedanlo dilO. V.J!.. p&{a IU coaodaalaMo y fines
conli¡W4ntu. .Diol ¡uanka V.,f.n¡!lCbOUftOl. Madrid 21
4Ie diciembre de 1917.
C6UV4
Excmo. Sr.: Accediendo a lo IOlicitaclo poc el
~api~ de [nlanlerla D. J~ Viern. Tr{paga,QOO
destino en el regimiento del ,P.r1ncipe oÍlm'. J, el Rey
(q, D. g.), de acuerdo oon lo inlormado por ese
Consejo Supremo en 39 del mes próximo puado,
se ha servido concederle licencia para COntraer ma..
trime.nio con D.- Maria del .pilar Alvarez-Pedrosa
y BeaDo. .
De real orden 10 digo. a ·V. E. Rara su OODocim.ientO
y ckmis efectos. Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid %0 de diciem1Ke de 1917.
'Qulav.
Se6cn Presidente dc:1 ,~j,o.Supr~ efe GIW:lra. yMarina. . •
Sdor CapitM gateral de la ~pt"'a recUa-
MAToRIMONI~
--
.
SICdIII.. .........
APTOS PARA' ASCl!NSO
Excmo. Sr.: El Rey ('l. O. g.) ha tenido a bien declarar ap-
tos para el ascenso, cuando por antiRiledad les corresponda, a
las segundos tenientes de Inranteria D. J~ Peilarredonda
fernlndez y D. Ouilltrmo Valencia Femlndez, con destino,
respectivamente, en el batallón de Cazadores Las Navas, 10,
y rf'gimiento de Inranterra San Fernando, 11, por reunir las
condiciones que se determinan en el arto 6.° del reelamento de
cluific:.aciones de 24 de mayo de 1&91 (c. L. núm. 195}.
De real oeden lo di&,o a V. E. para su conodmiento y de-
mis efectos. Dios guarde a V. E. muchos ailol. Madrid 21
de diciembre de 1917.
Cuan,
Sei\oe Oeneea! en Jefe· del el~cito de Eapalla en Arrica.
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terio, por la qu'e ~ designar' a los que reunan me..
jores condiciones para cubrir las plazas del concurso.
4.' Loe alUUlDOS que se nombren emprenderm la
marcha 0011 la anticipación necesaria para preseotane
en la Escuela, establecida en el Campamento de :Ca~
rabanchel, el dfa I.D de febrero de 1918, efectuando
el Tiaje de inoocporacióo. y el de regreso a fin de
curM>, por ferrocarril y cuenta del Estado.
5.' Dichos aJ~ mientras permanezcan eD la
Escuela, diafrutacln, ademú de sus haberes, la in--
demnización de una peseta diaria y jornal laboral
de tres pesetu, (l()Il cargo a la partida que con tal
objeto se co~ en el pl~ kle, labores del Mate-
rial de Artilleria..
6.' Estarán agregados a la primera secci6n de
la; Escuela Central de Tiro del Ej~rcito, en cuyos
locales se alojarán, percibiendo, en defecto de estos
61timos, como gratificación para su alojamiento, la
cantidad de trei'nta pesetas mensuales por individuo,
con cargo a la misma partida citada.
7.' En el cuo de que DO hubiere voluntarios para
cubrir lás Tacantes que se anuncian en este concurso,
la. mencionada Secci6n de Artillería, designará el per-
sonal que deba asistir al curso, dentro de las con-
diciooes sefialadas anteriormente.
8.' Todos los obreros se presentarán con el uni-
flOrme reglamentario y con la blusa de trabajo.
9-' En el prcnimo ;L1io DO habrá. curso de maes-
tros montadores.
~ real orden lo idigO, a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a v.. E. muchos afios.
~drid :%0 de diciembre de [917.
SeJlor•••
iBAJAS
Exemo. Sr.: Vista la real orden del Ministerio de
Marina fecha 7 del mes actual, comunicando a este
Departamento que han terminado las prlicticas que
hasta ahora Ilenn realizadas, para su Ingreso en el
Cuerpo de Artillerfa. de la Armada, lQ1 ~rimeros te-
nientel del Arma. comprendido. en la liguiecte rela-
d6n, en Tlrtud del real decreto de 5 del presento
mel, ., que han lido promovidos al empleo de capit4n
de Artillería de la Armada, con antigüedad de 6 del
referWlo mel, y para cubrir vacantes reglamentarial
a 101 exprel&doe oficiales, liendo etcalafonadOl en
el orden que le indica, el Rey (q• .D. g.) le ha ler~
ricio dllponer tean dadot de baja definitiva por fin
del corriente mes en el arma a que pertenécen, OOD
arreglo al articulo 2.D del real decreto de 29 de
marzo de 1916, dejando de percibir IUI sueldol por
la nómina de aeectenre. de eaa reJlón, teg{m se
dispulOen real orden de 14 de teptlembre del afto
pr6xilDO puado.
De real orden Jo digQ a V. E. para IU conocimiento
y demú efectol. Dioe guarde a V. E'. muchos afiol.
Madrid 20 de diciembre de 1917.
'Cda'9'A
Se60r Capi!m generald'e la segunda regi6C.
Se60r InterYeDCU' ciTn de Guerra .,., Mai"ina '1 dcf
Pro&cc:torado en MáTnecos.
MA11lLMONIOS
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado 1*' el
capitán de Artílleda D. JoaCJufo Gómez .,. Pantoja,
0011 destino en el 12.D regimIento mOlltado de Arti·
Herfa, el Rey (q• .D. g.), de acuerdo con lo informado
por ese ConsejO Supremo en 13 del mes actual',
te ha lervido concederle licencia para contraer ma-
trimonio con .D.' Maña Agustina Gómez '1 Salas.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
'1 demú efectos. Dios guarde a V. E. muchos a6os.
Madrid 20 de diciembre de 19[7.
:CíD....:
Sdot Presidente ·del COnsejo Supremo de ,guerra Yo
Marina.
Sc60r Capitm ge:oeral de la segaada regi60.
,.,
ASCENSOS
Excmo. Sr.: Con arreglo a lo dispuesto en el artículo 3.° dc
la ley dc 15 dc julio de 1912 (c. L núm. 143) y real orden cir-
cular de 26 de mayo de 1915 (C. L núm. 96), el Rey (que
Dios guarde) ha tenido a bien concedcr el ascenso a la cate-
gorfa de brigada, por estar declarados aptos para ~l y ser los
más antiguos de su clase, a los sargentos del cuarto regimien-
to de Zapadores Minadores, Antonio Laforet Hemindez y
Pedro Mulet Carmona, debiendo disfrutar en su nuevo cm-
pleo la antigüedad de 1.0 de enero próximo, en armonia con
10 dispuesto en el apartado' 2 D de la real orden de 29 dc mar-
zo de 1915 (c. L numo 59).
De real orden lo di¡o a V. f. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde a V. f. muchos ai\as. Madrid021
de diciembre de 1917.
Iban.
Seftor Capltin ¡eneral de la cuarta región.
Seftor Intct'ftntor civil de Ouena y Marina y del Protectorado
en Marruecos.
~
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. O. ¡.) te ha servido dispo.er que
los brigadas dc In¡enleros comprendidos en la sl¡ulente re-
laci6n, que comienza con Jano P&ez Oil y termina con Pe~
dro Mulet Carmon&, puen a tervir los destinos que en la
misma te lessdlala. 'I'Ml1l
De real orden lo digo a V. f. para su conocimiento y demú
efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftos. Madrid 21 dc
diciembre de 1917.
QlaY~
Sefto~es Capitanes ¡enerales deJa primera, squnda J cuarta
re¡¡ones.
Seftor Interventor civil dc OUCIra y Marina y del Pretellorado
en Marruecos.
. .
,.. , ''bÜIdIJII q_ • eu.
D'. Ri~do de la. Lastra .,. Soubrier.
» Norberto MoreH ., Salinas.,
» Eucenio Marifias- .,. Gallego..
» Pedro Fout de Mora ., Llorens.
» Dado San MartÚl .,. Dom,fngua.
» Hilario Ramos .., ElpiQ6s.
» Emilio' Gilabert .., ,p6rez.
• Luis Goctina. .., tRoca.
» E5tdJ&n CalderÓll .,. Martmez.
» Gabriel Mourente '1 .BruqUetaJI.
Maidrid 20 de diciembre de r911.-Cierft.
~.
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Julio Plrez Gil, del cuarto regimiento de Zapadores Máatlo-
res, en comisi6n en plaza dc categorla superior, a la setti6n
de tropa de la Academia dc Ingenicros. di :a.ltión en
plaza de categorfa superior. ... '
Oabrid 58ft Juan., ckl cuarto rqimiento de Zapadores Mina-
dores, al mismo en comisi6n en plaza de catq01Ú supe-
rior.
Antonio Soto Moreno, del regimiento dc ferroc:aniles, al ter_
cer regimiento dc ZaPMlofa Minadores. .
Evarilto Ramfrez Moreno, del tercer rqimieato:"(Zapaderes
Minadores, al rqimi~to de farocarrila. ..... ._':.:--
PtcIro MuId CarOlO.... 'lIsccD4ido, cIc1 cauto rqiIIieftt.de
Zapadora MiDacIorc:t. al DÚSlBO.' ,
, Madrid 21 'de diderilbre de 1911.-Ciaft.
D. O. a6m. 288
Pl!RSONAL DEL MATfRlAL DE INOI!NreROS
Exaao. Sr.: En vista del resultado de los ednltnes verifI-
cados en cumplimiento de lo dispuesto por real orden de 29
del mes pr6ximo pasado (D. O. n6m. 270) y con arreglo alo
prevenido en el articulo 41 del r~lamento para el personal
del material de Ingenieros aI>robado por real decreto de pri-
mero de marzo de 1905 (C. L n6m. 46) y modificado por
otro de 6 de igual mes de 1907 (c. L nÍlm. 45) el Rey (que
Dios ¡uarde) ha tenido a bien nombrar celador' del expresa-
do material, con elsuddo anual de 2000 pesetas Y efectivi-
dad de esta techa, al suboficial de la sección de tropa de la
Academia de IQienieros. D. Antonio Ballesteros Sacó, q,ue
causad baja por fin del mes corriente en el cuef'P') a que per-
tenece, puando destinado a la Comandanáa de Ingenieros de
Gij6n.
De rcal orden lo digo a V. E.. para su conoámiento y de- -
lllÚ dcctos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 21
de diciembre de 1917.
·~u
Señores Capitanes generales de la primera y ~ptima regiones.
Sellor Interventor civil de Ouerra y Marina y del Protectorado
en Marruecos.
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INDE:MNIZACION~.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se 'ha en'ldo
aprobar las oomisiooes de- que V. E. di6 cuenta •
este MiDisterio en 20 -de septiembre 6ltimo, desáD-
pe~s en ~ meses de mayo, JUDío, julio, agosto y,
septlem~re (¡huno., ~ elpenooal comprCDdido en
la relaci6D que. • oontinuaci6n se iDserta, que oomleD-
za ~ D. JulLln Cabeza G6me% ., ooncluye con 1I01l
Santiago Esteban Valentin, declariDdolu indemDÍ-
zables OOD los beneficios que seflalan los- artfcu1o.s del
reglamento que en la mimIa se expresan.
.De real orden lo digo a V. E. para au oonOCimiCD~
., fm.:s oonsiguientes. .Dios guarde a y. E. muchos adoso
Madrid 14 de noviembre de 1917.
QuVA
Se60r 'CapiWl general de la ~ptlma regióa.
Se60r Interventor civil de 'Guerra: T.Marina y. dd
lProttctlOrlUJO en '~rveoo"
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MES DE MAYO DE 191'
, 1.° teu1ente D. Juliú Cabesa Gómea ••• •• 10 1 11 lValladond Pinar de Antequera •.•••. !custodia de edikios mili·tare1l •••• " •• " .......... 6 DUyo. 1917 13 maJO. 1'1' a.
, 1••
'
teniente . • Fraocisc:o COl'J'Ú CaIorla ••. 10 Y1I dem •••• ldem ••.• , ••••••.••••.•. [dem ••••••••.••••• " •••• " 14,idem • 191'7 20 ideal . 1'1' ,;
, Otro ••••••• ) Lui. Le6D MIIrtful ••••.•• 10Y 11 dem ..•• Idem ••••••..•.••••••••. Idem ••••••••••••••••..• 21,ldelD . 1911 2'7 Idem. 19
1
' 7·
, Otro ••. : ••. • Manuel L6pea Fueates••••. 10Y 11 dem •••• Idem ..••....••• · ••••.... tde-m •.• tI •••••.••••••••• 28.,1d.cm 19
1 '7 31 ideaD . "'~ 4
MES DE JUNIO DE 1917 I
, I.V tenleDte. D. Manuel L6pea FUeDtes••••. 10 1 11 Valladolid Pinar de Antequera .•.••. !Custodia de edlflcloa militires" ••.•• , ••• "•••.• 1 unlo.. 191'7 3 JUDio • 1917 3
" Otro ....... ) Francisc:o L6pn Rodrfcues. 10Y 11 ldem .... Idem •••.•••.•••••.•••• (dem •••••••••••••••••.. 4 ielea. 191 '7 10 i~.
1917 ,
I OtrO" ••••• ) Rafael L6pes DeJpdo••••.• 101 11 dem •••• Idem 11 •••••••• ••••• ••• ldem •••.••••·••• ••• •••••
11 idem. 1~17 17 idem. 191' , I
. Otro .••.••• ) Alejandro MartlD Apirre .• 10Y 11 dem •••• Idem .••••••.•.••• ·•·•· •• (dem •••••••.••••••••••• 18 ~de•. I~I' a4 iclcm 19
1
'
,
1 OtrO' •• , .•• • YaleDt1D AlODSO .lIrtfD •••• 10 1 11 dem •••• Idem ..•••.••••••••••... Idem •••.••.•••.• · ••• •••
21 ~dem • 191' 30 idem • 191' 6
MES DE JULIO DI: 191'
I
I
,. l ••' teniente. D. ValeaUn AlOD'O Mart! ••••• 10 1 11 !Valladolid Piaar de Antequera .... Custodia de edilicio. mili-
.
tarea .•.•••••• ,.. . •. I julio .• ¡191' 1 jullo.. Itl 7 a
• Otro•••...•. • MiCUel Garda Veluco •.••• 10Y 11 ~dem .... (<!em ••••••••.•••••••••• [dem ••..•.••.•••.•..•.• 2 ldem. 191' a idem • 19
17 ,,
• Otro ....... ) C~ar Caamailo Tourchu..• 10 1 11 Idem •••• Idem .•••••..•••• ••··•·•·• ldem .••.••••••••••••••• 9 Idem. 1'17 '5
idem. 1917 '7
• Otro ....... • Miguel SaD Mulla VaJerio • 10 1
"
Idem •••• Idem •••••.•.•..••.•..•• Idem •...•••••••.. •····· 16 Idem. 1917 2J
ldom 191' 7
Otro ••••... ) MaDuel CaruDcho Da.et•••. 10Y 11 lIdem .••• IdelD .-.••••••••.••••••• ldem ...................... 23 Idem. 1917 29 idem. 1'17
.,
• Otre ••••••• • Nieoas Rinto yerro •••••• 10Y 11 ~dem••. Idem •.•••••••••••••••. ~oe~~~.p~;~.dcl'trib;~'ai 30 ldem 1'17 31 idem • 1917 2
Ml1•• mayor. • Tom6s Mateo FerúDckl ••• ro1 11 ~dem •••• Madrid ................... a oposicioael para m\1sl
cos mayores ••••.•••.. 28 Idean • 1'17 31 idem 1,1' 4
.~ Otro....... • JOlé Maria TorA Martín •••• 10111 !zamora •. Idem •..••••••••••••.•••• Idem ••..•••••...•.•• ··. 3idem. 1917 31 idem • 1917 29
L Cap1t!n. •• .• • uan Fernhdea Corredor 1 . idem.
. Chicote................ Valladolid Valladolid •.••••••..•.•.. Vigilancia de la vla C~rrea 11 idem. 1'1' 21 1'1' I
• Otro....... • JClllro Ribot POQ .................. Idem •••• Idem .•••..•••••••••0.... Idem •..•••••••.•.•••••• 21 ldem. 191' 21 idem • a'l' 1
• l.- tenl.te. • Manuel.FernAndel Corredor ,! .: . 21 ldern • idem. 1'" Ir ChIcote••• o •••••••••• :..~!'" Ide••••• Idem ••••••••••••••••••• • Idem •••• a •••••••••••••• 1917 21
Otro....... • LUIS Ar¡GeUes CoeUo••••.• Bolil ~ Irdem... Idem •••••••••••.•..••• •• dem •.•••••••••• • •• ·••· 21 ldem 191' 21 I.delll • ItI' 1
• 2•• telilente •• Eduardo Lefort BenaVeD\e. 'Y. S· dem •••• Idem.••••••.•.••••••••.• Idem ••.•.•••••••• ·••••• 21 ldem. 1917 21 idem. Itl '
1
• Otro....... • los~ GooaAles Sarrfa •• • • • . • ~dem • • .• Idem................... Idem ••••.•••••••••••••• 21 Idem. 1'17 21 ldem. 11)1 '7 I
, Slrluto ••. • Pedro Ardilla ArroJO...... Idem •••. Idem •••.• J •••••••••••••• Idem •••.••••• · •••••• ••• 21 idem • 1917 21 idem • 191'
1
, Ofitial 3.0 •• ) Jos~ SAla Ulll~. ••••••••• 110 y 11 ~dem •••• Medina del Campo. • • • . • Suministrar r3ncho I fuer· a8 ldem.t ... de ._..e1"" .••.. 26 kteD1. 191' 19-17 3
MES DE AGOSTO DI: 1'1'
, l.-teniente•• taD VUla16D Dombris .... '4 ij6D .... Oviedo................. · Conducir ~udales....... l lCOlto 19 17 1 1I0llo 191' 1
l""................,. ub lapailol MiAea•••••••• lO yal Oviedo•• Gijón .•• , ••••••..••••.• In!ltruir dillll'ellclaa .••••• It idem. 1911 l'lldcm. 1917 6
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pl.' Toledo,,, o..... ll'" ""0'. 0.1"'_; T"" _ .... '0'" ~mo"....'drid.................. Po;m" ¡>a.te del tribuO']
. '. para mtsicoe mayores. , aloato '917 'o apto 1917 10
Iaabel U, 31 •••• Otro ........ Tomú Mateo FeJ'DÚda... 10J 11 ~.Uadolid Idem................... dem. ................ , Idem. 1917 10 idem. Itl1 10~:: ..... • •• oo ...... CapltAD...... S.turDioo Oomfnpea DIa•• 10J 11 'dem ••.. Santander ............... Asiatir a concurso de tiro u idem. 1917 16 idem. 1911 5
, . . Dif t t t d 1 tUxiliar 101 trabajos de lat14eiD................ l.- teaiente.• lIanuel L6pea Fuentes ..... 10J 11 Ideaa.... r&:n es raJt'C os e v a. 4.·c:ampaill~de depóstto 16 idem. 1917 31 idem '911 16ea. • • • • ••• • • • • . • • • • • 4e lerrocarri.la
Ideaa .. : ............. Otro ....... ) FrandecoL6peaRodrfcuea. 10JlIl(dem .... ldem................... ~dem ........... ::::::~~ .6Idem. 1917 31 idem. 1917 .6
Ideas ................ Otro ......... Luis LeóD MartiDea ....... 10111m:ee: .... Idem.................... Idem.................. 16 idem. 1917 31 idem. 19
'
7 I~
1deIb................ Otro ....... t V.leat!aAloolO ...rtf ..... 10JII .... 'dem .................... ldem................... 16ldem. '9'7 31 idem. 1917 16
Idem................ Capl""..... ' ......1..,., SaJas ... ... ./ ...... ... ....t. Olm"o .......o'. V;plooda d.la ... fb<ea ., id.m '0"" Id.... '0" •
IdeDI................ Otro ....... • SaturDiDoDomlzacueaDlu.. I Idee ... Idem.................... Idem .................... ~3 idem. 1917 24 idem. 1917 •
Ideal ••••••••.•••••• I.el teniente. • Rafael L6pel Delpdo...... Ideas •.•• Idelll ••..•••••.•••••••••• ldem •••••••••••••••••• 23 Idem. 1917 24 idem. 1917 I
· ................ Otro....... • NicoLilIU.ero yerro ...... &=aa. ~cIeaa .... Idem ................... Ideal .................. 23 idem. '917 24 Idem. 191" I1::................ Otro .•.•••• • EDriqueSa.vedraGait.AD ••• I~'4_dem•••. NediD.delCampo •.•.•.• (de....... ·•••••••••••••• 231clem. 19'7 24ldem. 191••=................ Otn> ....... , AI<J-hollartla~.~i·I.J_.... Id.m.................... ,.........................'Id.....,., .. 'dem. '0" •
••••••• ••••.••.• Otro....... • JtuJebio Garcfa d (:asü .....o o
......' 110............... ...... , .~~ .... Id....................... Idem ..... · ............. 23 Idem. 1917 24 Idem. 191' •fcleaa •••••••.••••••.• 2.- teniente. • Viceate de la Guardia Valle-
'. , . jo... ................. IeIea .... Puente Olmedo ......... dem .. Oo............... 23 ldem. 1917 ~4 Idem. Itl~ •
Zona ZamOl'l.46 ...... l.-teniente. • Eate~n CarracedoP~I"eI... 24 ¡foro .... Zamora................. [C~nduclrcaudales....... 'idem. '91'1 1 Idem. 1917 1w.. ValladoUd. 45.·. Otro....... • 10M Arredoado S6Dc:ba .•• a.t ~a1ladolid MedID. del Campo •.•.•.• iIdem..... ....... ...... . 1 idem. 19'7 I Idem. 1917 I
Di1i t tr t d la!Preatlf sus aervicios. lit
.-....... ~ ........ Otro........ • Eduardo Platu c..tedo .... 10 Y11 1....... r:"~: es .Jee os e v 4.·co..pajlll dedepóllto .6 Idem. '9'7 31 idem. 1911 16
· ra................ de ferrocarriles ...•.••.a-.,............... Dtro....... • )tq.ltaquio HOITei'o Eec1uIe-. : I
..... . • ro ..................... 10J 11 ....... Idem................... lde........ ............ 16 ldem. 1917 31 Idea. 1911 16~.... •• •••••• ••••••• Otro • , ••••• I LeeDCio DoalDeue' Ferre-
-.' . ro .••.•••••.•••.••.•••. 10Y •• IIdem. •••• ~dem, ........... l .•••••••• dem................... 16 Idea 191' 51 ldem. 191'1 .6~ ................ Otro ....... • Addmo F~deaP&ea .. 10J ti ~dem.... ldem.................... ldem ................... 16 Idem. 1917 31 Idem. 19
"
16=................ O~ ....... • PedroPúea Pidlardo ........ y Il!ldea ... I.de.- ................... Idem.................... 16ldem. 1917 3' Idem. 191. 16
................ ano ....... • Am~GoaMlea IJaaao. •• ••• 10 J 11 111 e d la. .
· '. . delCam.,.. . I~
. . po •••• IdeIa.................... lldem ................... 16 ldem. 1917 51 Idem. 1911 16
Idem •••.••••••••.•.• Otro....... • AD&e1 AatoUD IlartfD ...... 10J 11 IdeaL.. Idem.................... Idea.................. 16 Idem. 1917 31 idem. 191~ 16
Wea .................. Otro ....... t SetlUldo Andr& Pradaa.... 10Y 11 Idelll .•.• ldaII •••••..•.•••••••.••• Id.m ................... 161delll. 1917 51 Idem. 191~ 16Ide~ ............ ~ ... Otro ....... • Enrique Lohea Aparicio .... lO 111I1dem .... Idem.................... ildem...... : ¡: ..... oO... 16 Idem. '917 31 Idem. 1917 16rnota' ,.~oo ....ml~ .
- - . . LaRedon·. alón .. l. 4.· tom aftf.7. dp. na. In¡enleroe Otro ••••••• • Alfredo Garcl. Pneto ••••.• 10J ti da •••.. V.n.dobeS............... depósito del re¡imfent . 17 Idem. 1917 31 idqa. 1911 15
de rerrocarrile•••••••.
Idom... ",'.......... 0"" ......o•""'a•• Gdm.. B•.,.,o "o "1" ~m"'" Id...................... :r.m .. ... .. .. .. ... . .... ., Id.... 'O" ,,'dem. .t., .S
lde.................. Otro ....... • Angel Gómea Herrero ..... lO' 11 AhDeid•• Iclem.................... Id..................... 17 Idem. 19'7 31 idea. 1911 15
Idem................ I.O tel1ieDte. • -Vicente Gómea Herrero 'oO .OYII ~dem .... Ideaa.................... dem................... 17 Ideaa. 1917 ]1 idem. 1911 '15
'"-................ 0"" .. ... • '1"'" Soco Ma_ '" .... ..1..,.. ~d.m ... ...................... .. Id......o.............. ., Id.... .t" ,. Idom. .,., 'S
Zoaa Oviedo, 48 ...... Otro ....... • uaa Gómea Marchaate ••.• 24 •• c.n¡as de Onll .•••.•.••.•• Conducir caudales....... 2 Idem. 1917 3.ldem. 191' I
~
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PUN!'O
•• . en q. prUlolpla ea que tInDba&
• • . Oom1ll6a tllGlld4.
"- 1"" I ..-- ~¡~._'::.. "'''''"'''U~_'' _ . l • ....E~".. I...l
•
181 11o•to 191' ]1 agosto 191"1 14
17 ldem . 1917 31 ldtllll • 191' l'17 ldem • 191; ]1 ldem • 1917 15
17 idem • 1917 31 Idem. 1917 :1'
17 1dem • 1917 ]1 idem . 1917 15
16 idem 1917 31 ldem • 171' 16
161dem. r91~ ]1 Ideal • 1917 16
16 Idem. 1917 ]1 Idem • 1917 16
I idem. 191' 3
idem. 19'7 S
9 idem • 1917 aa ldena 1917 l'
9 idem • 1917 u Ideal • 1917 14 N..
1 ldem. 1917 a idem. 1917 2 f
31 ldem. 1917 31 Idem. 191' l' r-
15 ldem. 1917 18 idem. 1917 :1aS idem. 191T 31 ldem. 191'
1 ldem. 1917 1 idem. 1917 1 t
411deal • 1917 81dem • 1917 S ..10
..
ldem .1191711
...,
a8fldem .11917 31 4
13 1dem 1917 31 idem .1191711 l'
18 ldem. 1917 31 ldem .1191711\14
18 Idem • 19
'
7 31 ldem
'91' 14
121dem. 191' 31 Idem • 19
1 .20
la ldem. 1917 31 Ideal. 191' 20
u Idem. 1917 31 ldem. 1917 ao $'
12 ldem. 1917 31 ldena • 1917 lO 918 Idem. • 1917 11 Idem. 191' 14
18 ldem. 1917 31 Ideal • 1917 14 ;18 ldem. 1917 . 31 Idelll • 1917 14
17l idem. 1917 .3 1 ldem • 1917 l' N'
1711dem. 1917 ]1 Idem .11917 l' ..CIt17 Idem. 1917 31 Idem. 1917 l' _
...e:'.
~~ •••• lldelll l •••• IRdetD ·.•.•••.••... 0
w.aem." ••• Idem.................... Ictem •••••••.•••••••• •••
_ Franciaco Ve1arde Valle .•.•
» EmUlo Marquerle , Ruia
Delgado.. •.•••••••.••. ~ldem" ••• ldem••.•••••••. "•••••••• Idem.•••••••••••••••• •••
• FloreDcio Romo OOll.Ú.1es.. dem •••• Idem••••••••.. a ••••••••• ldem .••••.•.•••• •···•••
• Federico Dell1~o.P&eI... de. a'" Idem •••••••• _•••••••••.. Idem " .
• Franciaco Bustamante :.:.a:o .
ches a' ••••• a • • • • •• •• • B::: JI... dem. • •• Idem .•••• a • • • • • • • • •• ••• dem ••••••••••••.••••••
• lIarce1iDo AseDjo EspiIlOD. ;"~ldem' . Idelll ••••••••••••.•• ·•• Idem ••••••••••••• ••••••
_ Aurelio Olea Centeao !~fO cIcIII Idem Idem ••••••••••••• ••••••
» Filadelfo Rodri¡uea L6pea. •• • dem •.•• ldem Idem • ..
_ ValeDtfnVe1iDchÓllFerdnd ldem •.. Idem ••••••••••••••••.••• Idem ••••••••••••••••••
_ JoK Torres Navarrete ••••• ReMIrico Oriedo •.••••••••••••••• Idem .•••••••••• ••••••••
•
Idea. • . • • • • • • • • • • • •• a.- teDlente..
Ideal ••••••.••••••••• l.- tfJÜente.
Idem "• • • • • . • • •• Otro .••••••
Idem •••. t •••••••••• Vet.- 3.·.· .•
Idem •• •• • •• •• • • •• • •• <:.pItAD •• ~ ••
Iclem •••••••••.••••• 'll.ar tenlente./- JoK Valeada Ramos••••• "•
Idem. ••••••••••• •• •• a.- tealente. »JOIqulD Galle¡o Doada •••••
Albuera, 16.· Cab.- .•• rComandante.
JcSem •••••••••••••••• (Capitán .• l"
*- ~.o: .
Ideal •• • •• • •.• . • • •• • •• I.ar tenleQte.
Idem r Otro •••.•••
Ca .. ~Preatarlervldo en la 3.al
ZOna OTledo, 4a•••••• a•• teniente. O. nemetrioBercáEaperilJUllO' 11 o:ga,d LeóD · compal1l~ del~miento
. .• • • :.ferrocarriJea ••.••.••••
Idee SalamanCl, 47 ••• l ••' teniente•.' Carmelo Berrocalllartln .• lb J 11 anca Idelll ".................. em ••.••••••••••••.•••.
Jdem •••••.••••••••• Otro •••••. , • RUftDO G.n6D SAaches •••• 10111 Iclem •••• Idem.••...•••••••••.•••• Idem •.•.••.••• · •• ··•···
1cI ti ••••••••• ~o •.•••.• • Pedro lIart1D lIiellO .,1 11' 101 l. IdaD. 11. Idem .••.•.•.•••.••••••• (dem ••••••••• 11 ••••••• •
lde otro....... l' IIllUe1 'uaD lIata ••.•••' •••• re, l••ete. .. 1°. Ide.m · •.••..•• •••• Idem••••.••••••• , •••••
Id.. •• ••• • • •• •• • • ••. Otro....... »Antonio Cor4,obá Pacbeco. 10'1 1I Iclem .. "". IcIem........ Idem a I •• " I l' •••••
Idelll Otro »Emillo.RodripesdeIaTorre lO' 11 Idem Idem: Idem. ..
IcIeaa "• "••• "••• "•• , Qtro •• •• • •• »Kartln R.enle! Goma)•. a • • 10 Yt I dem.... I~m . Idem •. : •·
ldelll.. • • • • • • • • • • • • • •• Otro....... • 1nocenclo ·Barrueco &Jo ••• 14 • • •• Ciudad Rodrigo. • • . • • • • .• CooduCU' caudales. : ••••.
lvael1o, 5-. Cab.a.... Otro....... • Luia OcbotCKena ~údlea •• 10111 a1ladolid Vigo.... • • . •.. .. .. • • . .. alstlr concurso hlplco ...
tdem ••.••••••.••.••. ProC.3.·Eqult • Sino Cantarrana Ruia ••••• 10.'111 dem •••• Idem••••••.••••• ••••••• • Idem •••••••••••• •••••••
1 ellc:l6n C••Guerru.. • Enrique Jimeao Süu •S &Dca Ciudad Rodrigo" Pasar revista a4mlnlstra-
tiVI •••••• a ••••
ldem.. _ El miamo de Ideal Intervenir pagos loteo-
", deocil .
FAbrIca de Ovledo M~co l D. Enrique Gonúlea Rico 10J 11 iedo •. Gij6n Reconocer a un coman-
. daote de Infaoterra •••.
. Illem. • . • • • • • • • • • • • ••. ._ El miamo ••••••••••••••.•••• delll • • •. LeóD •.•••. • . . • • • • • • • . • . ocal de la comlalón mlxtl
ld,m de Trubla •••••• MUlco l.· .. O.lO1~ Vald61 Lambea •••••• rubia .•• (h'iedo ••.•••••••••..•. ldem •••.•.•••• •••·•·•••
Jllrldlco ••••••••••••• T. auditor.. »tuJl Rodrigues dt; VJCUri.. a1laclolid Idem Aselor de un consejo deguerra ..• • .
Ideal. • . ••. •. . ••••. . • ~ Jtlmiamo •••••••••••••••••• a 10 1 11 Iclem •• ". Idem •.• I ••• I •••••••••• I Prestar servicio alas 6rde-nes del Gobernador mi-
litar de la provincia ••.
.. om... elmaado de la prO-j
• . • . vincia coa motivo de la
B. M. G~!leral •••••••• IGr.l. brlgadalD. MaximUlaDO Soler Losada. '1101111.todricoISalamanca. •• ······:····1 alteracióD del orden pl1-
I 1 blico ••.•.•.•••••.•.••
'dinade" Mantenimiento del orden
,..__ Valladobd .••••.••••.••••S p"'blico,.,......~'" - 1 \& •••••••••••• a ...
@
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JOlídem. 1917
"
idem. 1917 a
10lidem. 1917 17 idem. 1917 8
lO idem. 191' l' idem. ~917 a
-
a-n
13rdem. 191' 15 idem. 1'1' 3
ao idem • '9 17 3\ idem. 1'1' la
10 idem. 1917 3\ ¡deN. 191' U
aOrdem. 1917 3' Idem. 1'-1' la
10 ídem. 1917 1I idel1l . 191' u
u idem. 1917 JI ídem 191' 10
16 idem. 19 17 31 idf'm. 191' 16
16 ídem. 1917 3td«'m '1 1917 16l' ídem. 19 1 ' ' Ide . 19'7 l'I idem 19 17 2 ¡dem. 1917 2
10lsepbrell'I71 17lsepbre l 1917
nCSA I f'
.ll qll. prUlOlpCa olla.""" ! p•t J-DJ·I~ ~ _ ... Ato
---
,
al .gosto 191' 31 ~goato 1'1' 9
1 idem. 1917 3' idem. 191' 31
10 ídem. 19'7 31 idem. 1'1' aa
JJlidem ! 1917 a8 idem 191'
,
PU.~O
ldelD •. , "IOtro ,- Juan J.& Carrillo. • • • .• •.
Idem•.•..•••.•... ,. Otro •. , •..• _ Fern.ndO Diez Ordas .••.••
Idem ••• , •••••• , ..••• Otro"..... _ Antonio Rodrfluez'Y.das •
ildem, .•••••••••••••••• ·
Instruir dilicencias .. , .
uez es~cial •••••••.•
Movilizar sold.dos ferro-
viarios "•.•.•
10 J 111 fdem •.•. ,Monforte. . . . . . . . .. ~Id«'m............. • . .. ;:
10111 !:.eón Palencia ldem :;
. . 10 J r.i Idem ••.. Astorga ...........•• , .. Conducir cludaies •••.•..~
MES DI SEPBIE. DE 191' I .\: I I'Jnspeccionu la distribu
. , cióD de fuenas y servi-
E. 11. G. del Ej6rcito••1T. ¡eneral •• ID. Alberto de BorltónyCastellrl\ \'ValJadolldIVar!os. PduatLosóde 10·s ,Prdo-
f
cios en I.s zeDas :niner..t
I • 1 VlOCla e e n y vle o. YTfaa f~rre.s delas pro-l
l='l= TinciasrteLeó. yOYiedoJ
E.M. del EJ~rdto ••• ,. Coronel.... - Lula Irlá Salu ....•••.... \1 !::1"'í1detD.. . lctem •••.•••.•••••••••• ~compai'lar 11 General <:0-
1
1:.!='a. . mo jefe de E. M ......
IDr.a, coml.ióD ac:tiva .. T. coronel.. J Luis Olivan de l. lC1eaIA ••• '?!. Idem •.•• ldem .••.•••.••.••..• telem como ayud.Dte d
. ... campo ••••.•••••••••••
Cab.•, Idem id••.••••• Comand.nte. • Santi.co Eateban VaJe.atin.. IdClll •.•• Idem ..••....•.••.•..•• ldem ••••••.••••• ·•·•••
I "
abdrW 14 de nOTlembre de '191'.
-
o..,.. I m... I . .0...... d. - -1 doD41. S1R'O lulnU" . 11 Oollll8lllu ooDfemla
"'duela 1a-sd6u
Albuera, 16.-de Cab.-. Capitin D..]~s6 Arce Llevad lO J 11 la~nc:a Sant.nder .1 Asistir. CODCurtO hfpi.co.
'MedID.dell. Idem a escuelas pl'ictlc••1
Ideal ••.••••••••••.•• ¡,er teniente. _ ÁntODio Sutos Galleto_•.•• le J 11) Campo. JPalenaa................. aerost.ci~n •••••••,' •• (
Cab.-, comlal6D .ctiv•. Comand.nte. _ J..qwn Rodrlguu Tan"b6. 10J ti Valladolid Valladolid ....••.•.......!lldem como Jue.espea.I..11
. lpresidir subasta para con-I
CD • .. tr.tar el servicio de sub·
_ IDtendencla mil ••.••• M.yor...... J Carlos Goili FerniDdu •••• 10.1' 1 e6p •••• GIjón •••...••••••.•.••. slste.n~i.se inspeccion.~
. serVICIOS •• "... .... ••
Idem •••••••••..••..• Oficial 3.-... J Bellito Hell"era Balaauer. " 10 '11 Rodrigo <;a1amanca ...........•.•. Cobr.r IIbramiutos ••. ' .
Idem........ .• . Com.ndante. J Enrique lApea Urquiu ••.. :; :: Idem .•.• Idem ...•.•••. . . •• •..•. ldem....... • •••.•.••••
Idem • .. • .. . . Otro .... ... _ lsabelo Mart1n Ambrosio Ji- ~ ,,¡
múu i~I~ldem Idem ..
IdelD Otro _ Edu.rdo Flguér.s Deltrio ••.• &;-lIdem •• ~ :dem .
Idem.. • • • • • • • • • • • • . . _ lP miSIDO ••••••• • •••••••••• /10 '1111~dem. •• Cístierna .•.••.• , ...•....
Idem •••••••••.•..•. l.- teniellte. Ó. Eduardo Sanedra Caball~. 10 J 11 •.Astorga .• Oviedo ......••..•.....
@
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"D. Pedro flores Montero, dd 11.. ' rcaimiento mootado de
Artillerfa, al de Cazadores, de Vitoria, 28.' de ClbI!Ierla(R. 0.21 abril 1914).
• Vlcente°CaUeta Batante, del 12.· r~mlento IhOntado de
Artillerfa, al de Cazadores, de AlcLItara, 14.· de Caball~
na (R, O. 21 abril 1914).
• Melqulades Asentio Campeo, del re¡ímiento Lanceros,
de Villaviciosa, 6.° de Caballería, al de Cazadores, de
Tudir, 29.- de la misma &nna (R. O. 28 abril 1914).
Madrid 21 de diciembre de 1917.-Cierva.
l ••
:_ .. JuII&II , IIUIII .na
OOND!IOO:&A.aI.0N:I8J' I;I1' ~;1' -;- r· t o .' o ~ o : ¡'.' "'C'fj' .~ 'T~ 1 •
E'acmo. Sr.: V1a&a la iDacucbpaomo...wa ~ ti
l3pitú de Infancerfa, con de.tilDo ea elte Ministerio,
· D. Aurelio Gatda Lavío, en s6plica de W1e se le
autorice para lISU 80bre el 1IDiforme la medalla de
·plata de la Cruz Ro~ espaftDla, y acreditando ba-
lIar.e en posesi6e de la mislU, el Rey (q. D. g.)
--ba. tenido a bien acceder a lo solicitado, .coa ~reglo
a }o dispuesto en la real ordco. d.e 26 de septiellh
'bre de 1899 (O. L. n6m. 183).
.De real ordeD lo digo a V. E. para 10 'coDocimico.~
'1 demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos 1&*.
Madrid 20 de diciembre de 1917.
QDu
V~·,,·d..
D. Oeranio Cerra1a Pdafva, de fa compañía mixta de Sani-
.....dad militar de Ceuta, al rqimiento Cazadores de Cas-
tillejos, 18.· de Caballería lamo 1.0 y 7.·).
• Rafael <..astej6n y Martlnez de Arizala, de reemplazo en la
~squnda regi6n, a J. COOlpañla 111iRa de SaAidad militar
de Ceuta (l{. O. 28 abril 1914).
• Jaime Causa Suñt, del tercer Establecimiento de Remonta,
al cuarto regimiento montado de Artillería (arts. l.· Y7.°.
R. D. 30 mayo último).
• Benigno Oarcla Dlaz, de la Comandancia de Intendencia
de Larache, al 14," re¡imiento montado de Anillcrfa
arts. 8." y 9.°).
• Santiago Gonú1ez PaKual, de reemplazo en la primen
regi6n, a la Comandancia de ltltendencia de Lll'ache
(R. O. 28 abril 1914).
• Ramiro OuillérJ Ariza, del rCllimiento Cazadores de Lusi-
tanla, 12.· de Caballería, al tercer Establecimiento de
Remonta (1111. 1.· 'J 7,· R..o. 30 mayo 1UUmO).
Veterlaarlc» t.cer.
D. MaDud Moreno Amador, dd re¡imiaato Crzd_,"
Talavera, 15.·~e CabaUerf... a1,primer. montado de Ar-
tílleria (arts. l.· Y7.·).
• Carlos Cervero Lópu, excede.te en la primera ~n, al
1. quinto batallón de Artillcria de pOlicióo (arta. 8. Y 9"),
eu plaza de 2..)
... Pascual Mamar Morer, del primer reJlimicnto montado de
Artillería, 1l Establecimiento de Remoata de LMadte
~D. 28 tOril +9H). .
• José Domaletcche Zabaha, del EstabIeálltiento de Remon-
ta de !.arache, al.cuarto rCJlimiento f!l0ntado 4c Artille-
ría (arts. 1.' Y7.. R. D. 30 mayo áltimo).
• .Aurelio Alarcón T'Orres, excedeMc en la ~da R¡i6n,
al tercer bal8llólt de ArtiJleria de posici6n larts. 8.·.'J 9.·),
aplua de 2."
'lO 'Mipel Arroyo Crespo, ucendido, del regimiento lance-
ros de Sapnto, 8." de Caballería, al cuarto batifJón de
Artillena de posiciÓD (&rts. $ .• y 9;°), cm plaza de 2.°.
• Juan Bravo Carbone!, ascendido,.« supernumerario sin
suddo en la ,rimen ~.,cOlltillúa en la misma situa-
ción.
Sellar•••
Circular. Excmo. Sr.: fJ Rey (q. D. R.) ha tenido • ~.leD
disponer que los ofldaletl del aerpo de Vetcri~arl~MilItar
comprendidol en la ,i¡uiente rclaci6n.. que da pnnClp1~ con
D. Mariano Simón Montero y terllUna .con D. Mclqula~es
Asenlio Call1pano, pucn a servir los destino.s o ~ lu si&ukCIo-
nes que en la milma le les seilala, debiendo IDcorporane Coll
urienda 101 destinados a AfriCL
De real.relen lo qo a V. f. para .0 oellocitmento y d..
mil efectos. Dios ¡uarde a V. r.. 1IIDCh0l dos. Madrid 21
de diciembre ele 1917.
DllaYá
-
D. Mariano Sim6n Montero,. excedente etlla SCffnda reei6a, .
a la Academia de Artilleria (am. 8. y 9.• R. D. 30 de
maya 4ltimo). .
• Antonio Barbancbo Pere-, exceden!~ en la~~ regl6n
yen comisi6n en la V~damIlitar, al rqtmlento Ca-
zadores de·Talavera, 15.· de Caballcrfa (arts. 8.° Y9.·),
cesandó en la referida conrisi6B.
• Ouillermo Espejo Mirones, de reemplazo en la SCIlUnda
rClli6n, al 14.· rqimieato lIlonllldo -de ArtiIleria (articu-
los 8.· y 9.·). .
• Luis Oarda de Blas, ele la Aadania de ArtilIcrla, al se-
. IWldo batall6n de poskite de la misma Arma (uUc:o-
roe 1.·,1.", ea plaza * 2... . o
e o d Defensa
DESTINOS.
Excmo. Sr.: Accediendo a 10 101icitado por los mMicOl
primeros de Sanidad miliur D. ~uis ~odet A2ai,!ebarr~na,
destinado de ¡efe del ¡:abinete radIológico del Hosp1~ ml\ltar
de Ceuta, y D. francisc~ ~unoz corUar~ con dutln~ en el
primer bal.1I6n del rell1mlenlo de lnfintena Burgos numo 36,
el Rey (q. D. !l.) ha tenido a,bien disponer que cambien en~re sí
de destino con arrelllo a lo prevemdo en la real arder. cIrcu-
lar t' e 28 de abril de 1914 (t.. L. núm. 74), entendiéndose que
D. Francisco Muñoz Cortuar queda obliiado.a servir el plazo
de mínima reliidencia del tiempo que le corresponda perma-
neCer en Africa al Sr. Modet A¡uirrebarrena, mú un nuevo
plazo de dos ailos a contar desde la fecha en que termine ~I
antes citado, lon arreglo a lo prevelJldo en el art. 11 de la CI-
tada loberana disposici6n.
De real orden lo diKO V. f.. para su conocimiento y demá
efectos. DiOlllUarde a V. E,0 muchos dos. Madrid 21 de di-
dembre de 1917. .
.QlaYA
Scftores CapltAn ceneral de la 1es1a rqi6ll Y Oalenl en Jefe
dd EI~C1to de Elpai\a en Afrlca.
Sellor Interventor civil de Olerra yMarloa ,d'l protectorado
ea MarruecO'.
•••
SlrdIa de bIIIIIIIdI
Sdíor Capitin ¡eneral de Canarias.
Seilor Interventor civil de Guerra y Marina Ydd Pwtectora-
do en Marruecos.
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (9. D.Il.), por resoluciÓD d~. 20 del
mes actUal, ha tenido a bIen nombrar laterventor mlhtar del
Gobierno de Oran Canaria al comisario de Iluerra de pri-
mera clase, D. Adolfo Lechulla Beltrán, que lo desempeñaba
en comisi6n en su anlerior empico.
De real orden 10 digo a V. E. para so coaocilDiento y de-
múdcdos DiOl ~rde a V. E. mudIoniltJS. Madrid 21
de dióembre de 1917.
...!!!.._----------~21t:J-~ ..~I~'J~.!..!~!!.~l1.::.., ...:a~..~.~9~.~.. ~.~•.
.o. O. D6m. 288 791
Excmo. Sr.: Vilta. la instaDcia que V. E. remiti6
a este Ministerio en 7 del mes actual, promovida
pc;r el soldado de Infanter(a Antonio Grmados Gulll~,
en s(¡pli.ca de que se le autorice para usar IObre el
uniforme la medalla de bronce de la Cruz aoja es-
pa~la. y acreditando hallarse en polesión de la misma,
el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien acceder a lo soli-
citado, con arreglo a lo dispuesto en la real orden
de 26 de septiembre de 1899 (O. V. nCun. '183).
De real orden lo digQ a 'V. E. para IU conocimiento
y demú efectos. Dios cuarde a V. E. muchos afios.
Madrid 20 de dicielJlbre de 1917.
Setiol' Capitán 'general de la tercera región.
-
Excmo. Sr.: ,por el Ministerio ije la Gobernación,
en real orden de 30 de noviembre próximo pasado,
se dijo a este de la Guerra, lo siguiente:
cRemitido a informe de la comisión permanente
del Consejo de Estado, el expediente de propuesta de
ingreso en la. Orden civil de Beneficeocia del rrimer
teniente de Infantería, D. Alberto Marln Gi, por
los servicios prestados en Sevilla con motivo del sal-
vamento de una nifta, ocurrido el dia 29 de octub~e
del a150 (¡!timo, dicho Alto Cuerpo, oon fecha 5 de
octubre del corriente atlo, ha emitido el dictamen si-
guiente: Excma. Sr.: La Comisión permanente del
Cc>nsejo de Estado, ha examinado, en cumplimiento de
real orden expedida por el Ministerio del digno cargo
d~ V. E., el expediente de propuesta de ingreso
en la Orden civil de BeneficenCIa de D. Alberto
Mario Gil, primer teniente de Infanteda. Resulta:
que el propuesto salvó de una muerte cierta, expo-
ni~ndo su vida, a una niAa de cuatro atios que fui!'
a.lcanzada por un caoollo de tiro que la derribó )'
arrojó deba.jo del coche, siendo sacada por el pro-
puesto de entre las ruedas antes de que estas pasaran
por «Icima de ella, aunq~ sin poder evitar que re-
cibiese gqlpes y rOJaduras, que asimismo alcanzaron
a ,su lalvador, el oficial de Infanterla. Seguido el
expediente por IUS, tr'mites reglamentariol, aparecen
en el mismo comprobados los hechos, siendo favo-
rables a la propuesta los informes emitidos. La Di-
recci.6D generali Informa asimismo' favorablemente.
VisllOe 101 antecedentes expuestol y 101 articulol apli-
cables del real decreto de 29 de l· ulio de 1910. Con-
liderando: que los hechos refer dos estú! compren-
didol entre loe que trata el articulo ~.o del real
decreto precitado, y que, además de estar ~Ultifica­
dol debidamente, son favorables todos los IDformes
emitidos. El Consejo de Estado, constituSdo en Ol)o
milión permanente, es de dictamen: que procede auto-
riJar el ingreso en la Orden civil de Beneficeocla del
oficial de Infanterla .o. Alberto Marln Gil, con el
diltintivo neglp y blanco que le corresponde y la
categoda que V. E,. estime conveniente. y, confor-
nándose S. M. ellRey (q. D. g.), con el preinserto dic-
~ se ha servido resolver, como en el mismo se
propone, concediendo al propuesto la cruz de segunda
clase con distintivo negro y blanco, que determina el
articulo S.II del real decreto de 29 de julio di'
1910: cuya. condecoración, para expedir el Diploma
oorrespoodiente, queda sujeta 4 que los interesados
cumplan lo que dispone el ardcuJo 10 del citado
real decreto. lt
.De real or,den lo diga a V. E. para ;u coDOcimientQ
y deet05. Dios guarde a V. E. muchos afios. Ma-
drid 20 de diciembre de 19'17. e
CauTA
Sdor CapitÚl areneral de la seguDda ~gi60.
-
DESTINOS
~. Sr.: Habiendo sido nombrado eIClibiente de la
E8c:áeIa Normal de Maestrol de Urida el lllJeldo del ,...
miado de Infanterfa Soria m1m. 9, frudlc:o Rai& '1 Coba «le
© Ministerio de Defensa .
OUZlDÚ, el Rey (q. D. g.) se ha servido diapoaer que dicbo
sargento cause baja por fin del corriente mes en el cuerpo a que
pertenece y alta en situad'n de segunda reserva donde corres-
ponda, con arreglo a lo prev~do en la real orden de 21 de
mayo de 1886 (e. L ndm. 213).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y d~
nús efectos. Dios guarde a V. E. nmdIoI moa. Madrid 21
de diciembre de 1917. "'~
',~u
Señora Capitanes generala de la segunda Ycuarta re¡iona.
SeiIor Interventor rivilde Guerra Y Mama y del Prot~cIo
en Marruccoa.
REGLAMENTOS
C¡'CIÚ4I'. Excmo. Sr.: En vista de UD escrir. que
en 26 de mayo 61rimo dirigió a elte Ministerio el Capi-
t~ general de Baleares, proponiendo se lupriman los
ordenanzas corrigendos que, por el articulo 194 del
reglamento de la ,penitenciaria militar de Mahón, tienen
asign.a.tto. loe jefes y oficiales de la misma, el Rey,
(q. D. g.),-de acuerdo con lo expuesto por v.. ~
en su citado escrito y por el Consejo Supremo de
Guerra y Marina en 5 del mes actual, se ha ser..
vicio disponer quede derogado el referido ardculo 194
del .reglamento vigente de la <Penitenciaria militar
de Mahón, aprObado por real orden circular de :z J
de octubre de 1909 (e.. L. n6m. 211).
De real orden lo digd a V. E. para su conocimientlO
., ckms efectlOl. Dios gaa.rde a V. E. muchos atios.
Madrid 20 de diciembre de 19 [7.
euaV4
Sdor...
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ACADEMIAS
C/rctl/4T. Excmo. Sr.: Atendiendo al bien de la ensebn-
za, In Academlal militares le ven predsada, cuando su n6-
mero eSe alumnos excede del normal a dar cumplimiento a lo
dllpuetto en el artIculo 17 del real decreto de 1.0 de Junio de
1911 CC. Lo nÍlm. 1(9), y con objeto de armenizar los precep-
tOI de &te con los de la real orden de 21 de leptiembre de
1912 (D. O. ndm. 21~), el Rey (q. 0.1.) ha tenido a bien di...
poner que los ayudantes de r.rofesor que por necesidades de
Ia-enleilanza se les uifPlen e ases teóricaa en propiedad desde
principIo de curso, y aldendan durante ~ al empleo inmedia-
to, continuariD ea comisión al lu Academias buta la termi-
nación de los cúmenes extraordinariol del mes de septiem-
bre; ateniáIdole los demu que no se encuentren en este caso
a lo dispuesto en la soberana dilposición, antes citada, de 21
de septiembre de 1912.
De real erden lo dl¡o a V. E.))IR su coaocimiento J de-
mú efectos. Dia. ru-ck a V. E. muchos &Dos. Madrid 21
de didembre de 1917.
o.l"A
Sdor•••
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OURPO AUXU,IABDB OI'IODfAB JUDIT.....
ExClDO. Sr.: Vistas las instaDciH pl'OlDO'ridas por
los brigadas del regimiento de Infanterfa B~ n6-
mera 36, Teodosio larlesias Hem'Ddez '1 Lc:cJocio Diez
Martlftez, en s6plica de que le la elimiae de la
escala de aspirantes a ingreso en el Cuerpo de Oficinas
Militares, el Iley (q..D. 1'.) ba t.... bien acxeder
a lo soli.citado y disponer quede sin efect. el iD-
~ al el referido Caerpo, que les ,. coacedido
por reales órdenes • 4 Y 17 del lDes ae:t...., res--
pectiYalDllD.te (D. O. D6ma. 274 ., 21.). '
De real ...den la dMQ • V, ~. pan n c:oaocbieDto
~ ~22~_~.~I~'J=..;:.~~~.~1I~. ~a.~...~~'~ui~.~s
D. Mariano Sim6n Montero, excedente etI la serunda rcgiÓll, .
a la Academia de Artilleria (am. 8.• Y9... R. O 30 ck
maya t1ltimo). .
» Antonio Barbancbo ~rCl, excedente en la -cunda rq¡6n
yen comisi6n en la Yeguada militar, al rqimiento Ca-
zadores de-Talavera, 15" de Caballcrfa (arts. 8.° 1 9"),cesand~ en la referida conrisi6tl.
» Ouillermo Espejo Mirones, de reemplazo en la sepnda
rqi6n, &114.. re¡imieato ..oDIado 'de ArtiIleria (artfc:u-
los 8" y 9.·).' .
• Luis Oarda de Blu, ele la Aadmü. de ArtiDerfa, al se-
. IUDdo bata1lón de poslci_ de 11 misma Arma (arUc:D-
fe» l.· '11,,), cu plaza te 2.-. . .
~ e o d Def sa
•
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D. Oerardo Cerrada Prí\alva, de fa compañía mixta de Sani-
..llMi..dad militar de Calta, al rqimiento Cazadores de Cas-
tillejos, 18.8 de Caballeria (am. 1.· y 7.0 ).
• Rafael Gastejón y Martlnez de Arizala, de reemplazo en la
.sc¡unda regi6n, a la COOlpañfa tllÍlItIde Sanidad militar
dI: Ceuta l\{. 0.28 abril 1914).
• Jaime Causa Suñé, del krcer Establecimiento de Remonta,
al cuarto regimiento montado de Artillena (arts. 1.° Y7.·.
R. 0.30 mayo último).
• Benigno Oarcla Dlaz, de la Comandancia de Intendencia
de Larache, al ..... re2imiento montado de Artillerla
arts. 8.u y 9.°).
• Santiago Oonúlez Pas~ual, de reemplazo en la primera
región, a la Comandancia de brtendencia de 1..Irlche
(R. 0.28 abril 1914).
t Ramiro Ouill~n Ariza, del re¡imiento Cazadores de tusl-
lanía, 12.0 de Caballeria, al tercer Establecimiento de
Remonta (arta. 1.. ,7.· R,.D. 30 mayo ~O).
VeterllllrlOl tlrCill'Ol
..
D. Pedro Flora Montero, del 11.·' rqimiento IIIOIltldO de
Artillerfa, al de Cazadorel, de Vltoria, 28.· de Oaba!lerla(R. O. a 1bri11914).
t Vlcente'CalIeja Butante, del 12.· rllllmlento tnontado de
Artilleria, .Ide Cazadorcs, de Alc&tara, 14.- de Cab&1Ie-
l1a (R. O. 21 abril 1914). .
» Melquladcs Asentio Camplfto, del reilmiento LancerOl,
de Villaviáoaa, 6.° de Caballerfa, al de Cazadores, de
Tudir, 29.- de la ml.ma anna (R. 0.28 abril 19(4).
Madrid 21 de diciembre de 1917.-Cierva.
, .
- ...... ,.......
OOND1lO0:&A.0I0Nl!:8
l¡;.:i':.ll'--r·' , . .1" ¡",:~:'~!~'
x.cmo. Sr.: ViRa la iDa&Ulc:b: p¡omorida ~ ti
capitj,n de IDfauteria, OQQ delltiDo ea cate MiniateriO,
· D. Aurelio Garda Lavín. en. s6pliea de q~ te le
autorice para _ar sobre el 1Illiforme la medalla de
·plata de la Cruz Roja espa1lDla, y acreditando ha-
llarle en poRsi6e de la misma, el R.~ (q. D. g.)
-ha tenido a bjeo acceder a lo solicitado, .coa ~rreglo
a lo dispuesto en la real orden de 26 de septiellh
'bre de 1899 (a. L'. nlun. 183).
De real orden lo digo a V. E. para su 'cooocimienm
., clem!s efectos. Dios guarde a V. E. muc:h08 aJkJa.
· Madrid 20 de diciemme de 1917.
Qlran
.se&Ir' ~pit4A &eDCral..de la pl'fmera regi6o.
•••
D. Manuel Moreno Amador, del rqimiaato C.ndD7'St"
TalavCla, llí.o -de Cabe11crf... al'pri.er. montado de Ar-
tíUeria (arts. 1.. '1 7.·).
» Carlos Cetvero Lópu, excede.te en la primera~n, al
a. quinto batallón de Artillería de pOliciÓD (arta. 8. ,9"),
en plaza de 2",
» Pueual Mamar Morer, del prilDtr rceimiento montado de
Artillería, .1 Establecimiento de Remollta de Lvacbe
tR- {). 28 tbriJ i9t4). .
» José Oomaletecbe Zabma, del Establecillliento de Remon-
~ de Larache, al..cuarto r~miento ~ontado ele ArtiUe-
na (arts. 1.- Y7.. R. D. 30 mayo 6lnmo).
• Aurelio Alan:ÓD T"1Jrres, ucedenk en la 5C.2Unda rqi6n,
al tercer balBllóll de Artillerie de posici6n lam.8";,y 9.°),
-ea- plau de 2." .
" Mi&Uel Arroyo Crespo, ucendído, del regimiento lance-
ros de Sagunto, 8.- de Caballería, al cuarto batiflón 1ie
Artillena de posición (arts. a.· y 9.~), en plaza de 2.°.
» Juan Bravo Carbond, ascendido,:de supernumerario sin
sueldo en la ,rimera ~., cO'll1illúa en la misma situa-
d6!L
Circular. Excmo. Sr.: rJ Rey (q. D. ¡.) h. tenido •.b.lm
disponer que los oflcialet del aaerpo de Veterinaria Militar
comprendidos en la liiuiente re1aci6ll.. que da principi~con
D. Mariano Sim6n Montero y. terrwna .con D. Melqula~.
Asenlio Campano, puen a aervu' los duliao.1 o .lu S~Clo­
nes que en la mi.ma le les Milala, debiendo lnc:orporaftC coa
ur¡encia la. destinados a Afrka.
De rll1.rden lo qo a V. f.. pata Sil Genoa8Í.ento J d..
ma efectos. Dios i'Wde a V. I!. DlDChOl IilOL Madrid 21
de diciaaltre ele 1917.
-
Excmo. Sr.: Accediendo a lo IOlicitado por los mMicOl
primeros de Sanidad militar D. ~ais !"odet A2ai~arr~na,
destinado de ¡efe del gabinete radIológico del HOSp1tal mllttar
de Ceuta, y D. Francisco Munoz CortizM, coa destino en el
primer bal..1I6n dd regimie~tod~ Infantería BUTg<?S núm. 36,
el Rey (q. D. 2.) ha tenido ~blCn dIsponer que cambIen en~re si
de destino con arre210 a lo prevenIdo en la real order. CIrcu-
lar f'e 28 de abril de 1914 (c. L. núm. 14), entendi~ndose que
D. Francisco Muñoz Cortázar queda obli2ado.a lervir el plazo
de mínima residencia del tiempo que le corresponda perma-
nec~r en Africa al Sr. Modet Aguirrebarrena, más un nuevo
plazo de dos aAos a contar desde la fecha en que termine ~l
antes citado, \:on arreglo a lo prevelJldo en el art. t1 de la Cl-
tada loberana disposición.
De real orden lo diKo V. e. para su conocimiento y demú
efectol. Diol guarde a V. e. muchos aaos. Madrid 21 de di-
ciembre de 1917. .
CDaVA
SeBora Capitin Leneral de la sexta rert6D y Ocuera! el1 Jefe
del Eitrclto de fapada en Afrlca.
Sellor Interventor civil de Oaerra y Marlu ,del protectorado
ea Marruccos. '
Sdor•••
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DESTINOS.
·CH&.VA
Saade........
Sdíor Capitin Eeneral de Canarias.
Seilor IntctVentor civil de Ouerra 1 Marina Ydd Psotectora-
do en Marruecos.
IJESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. ~.). por raoluciÓll de 20 dd
mes actUal, ha tenido a bien nombrar laterventor militar del
úobierno de Oran Canaria al comisario de ~erra de pri-
mera clase, D. Adolfo Lechu2a Beltrán, que lo desempeñaba
en comisi6n en su anterior empieo.
De rC81 orden 10 di¡o a V. E. para su coaocimiento y de-
mú dectGl Dios i'Wde a V. E. mudmsmos. Madrid 21
de diciembre de 1917.
.D. O. D6m. 288 791
Excmo. Sr.: ViIta la inltanda qlle V. E. remiti6
a este Ministerio en 7 del mes actual, promovida
pc.r el soldado de Infanterfa Antonio Granados GuiU~n,
en súplica. de que se le autOl'ice para usar sobre el
uniforme la medalla de bronce de la Cruz .Roja es-
paftola, y acreditando hallarse en posesión de la misma,
el ~y (q. D. g.) ha tenido a bien acceder a 10 soli-
citado, oon arreglo a lo dispuesto en la real orden
de 26 de septiembre de 1899 (O. I..!. núm. '.83).
~ real orden lo digo! a 'V. E. para su conocimiento
y dem!s efectos. .Díos cuarde a V. E. machos atios.
Madrid 20 de dicie91bre de 1917.
ClUVA
Sc60c Capitán 'general de la tercera región.
-
Excmo. Sr.: .Por el Ministerio ae la Gobernación,
en real orden de 30 de noviembre próximo pasado,
se dijo a este de la Guerra, lo siguiente:
«Remitido a informe de la comisión permanente
del Consejo de Estado, el expediente de propuesta de
ingreso en la Orden civil de Benefi~cia del frimer
teniente de Infantería, D. Alberto Marln Gi, por
los servicios prestados en Sevilla con motivo del sal-
vamento de una nitia, ocurrido el día 29 de octubte
del aAo último, dicho Alto Caerpo, con fecha 5 de
octubre del oorriente a.6o, ha emitido el dictamen si-
guiente: Exemo. Sr.: La Comisión permanente del
Oonsejo de Estado, ha examinado, en cumplimiento de
real orden expedida por el Ministerio del digno cargo
de V. E., el eXJ?ediente de propuesta de ingreso
en la Orden civd de BeneficenCia de D. Alberto
Marin Gil, primer teniente de Infantería. Resulta:
que el propuesto salvó de una muerte cierta, expo-
niendo su vida, a una nida de cuatro atlos que ful!'
.alcanzada por un cabclllo de tiro que la derribó "1
arrojó debajo del coc~, siendo sacada por el pro-
puelto de entre las ruedas antes de que estas pasaran
por ftlcima de ella, aunqu,e sin poder evitar que re-
cibiese ¡qlpel y rozaduras, que ..imi.1DO alcanzaron
a . su salvador, el oficial de Infanterfa. Seguido el
expediente por SUI tr'mitel reglament'arío., aparecen
en el mismo oomprobados los hechos, siendo favo-
rables a la propuelta los informes emitidos. La Di-
rección generaJI Informa asimismo' favorablemente.
Vistoa los antecedentes ex~uestos y 108 arUculos apli-
cables del real decreto de 29 de ¡·alio de 1910. Con-
siderando: qlle 101 hechos fefer dos estin compren-
didos entre Jo. que trata el artículo $.0 del real
decreto precitado, y que, adem;ú de estar iUltifica~
dos debidamente, son favorables todot tos Inlormes
emitidos. El eoolejo de Estado, conititufdo en 00-
misión permanente. es de dictamen: que procede auto-
rizar el ingrelO en la Orden civil de Beneficeocla del
oficial de Infantería .D. Alberto Marín Gil, con el
distintivo neglp y blanco que le corresponde y la
categorfa que V. E. estime conveniente. y, canfor-
rrW1dosc S. M. ellRey (q. D. g.), oon el preinserto dic-
tameo, se ha servido resolver, como en el mismo 10
propone, concediendo al propuesto la cruz de segunda
clase con distintiYO negro y blanco, que determina el
artículo S.1l del real decreto de 29 de julio d"
1910,' cuya. condeooraci.6n, para expedir el Diploma
correspondiente, queda sujeta , que los interesados
cumplan lo que dispone el articulo 10 del citado
real decreto. »
De real orden Jo llliBo a V. E'. para ;u coDOcimieoto
y dectos. .Dios guarde a V. E. muchos aftoso Ma-
drid 20 de diciembre de 19'C7~ •
ClDv.
Se60r Capitú ceneral de l. seguoda región.
-
DESTINOS
PJp:mo. Sr.: Habiendo sido nombrado -=-criblcete de la
l!IaíeJa Normal de Maestroa de L&fda el sar¡ento del ftIi-
miado de Infantería Soria m1m. 9, Prue:iIco Raiz '1 Cobo de
© Ministerio de Defensa
0uzaIb, el· R., (q. Do g.) se ka MrVido disponer que didJo
aargento cause bala por fin del corriCllte mes en d cuerpo • que
pertenece y alta en situac:i'n de segunda reserva donde corres-
ponda, con IrrC210 I lo prevenido en la real orden de 21 de
mlYo de 1886 (c. L ndm. 213).
De real orden lo digo a V. E. parlSU conocimiento y de-
nW efectos. Dios guarde a V. E. mudaos añOL Madrid 21
de diciembre de 1917. "'~
';~v.
Señores Capitanes generales de la squnda ycuarta reJÍones.
Sellor Interventor civil de Ouerra y Marina J dd Protoeúndo
CII Marruecos.
REGLAMENTOS
C¡rcu!4r. Excmo. Sr.: En vista de UD eseri. que
en 26 de mayo (¡Irimo dirigió a este Miníltet'ío el capi-
tán general de Baleares, proponiendo se suprimID los
ordenanzas oorrigendos que, por el articulo 194 del
reJlamento de la ,Peoitenciaría militar de Ma.h.6n, tieo.eo
asignado. loe jd" y oficiales de. la misma, el Rey:
(q. D. g.),. de acuerdo oon lo expuesto por v.. ~
en su citado escrito y por el Consejo SuprelDO de
Guerra y Marina en S del mes actual, se ha ser~
vido dispoocr quede derogado el referido artfculol 94
del reglamento vigente de la .Penitenciaria militar
de Mahón, aprobado por real orden circular de 2 J
de octubre de 1909 (O. 1.:. núm. 21J).
De real orden lo digd a V. E. para su conocimientO
.., dem1s efectos. Dios guarde a V. E. muchos atios.
Madrid 20 de diciembre (le 1917.
5e60r•..
•••
SIaIII .1 lIsInIdIL 1m......
,CIIIJII'"
ACADEMIAS
C/rctl/tu. Excmo. Sr.: Atendiendo al bien de la ensellan-
za. lu Academiu militares se ven precisadas, cuando su n6-
mero de alumnot excede del normal a dar cumplimiento a lo'
dispuesto en el artIculo 17 del real decreto de 1.0 de Junio de
1911 CC. L. núm. 1(9), y con objeto de arm.nizar los precep-
tos de !ste con los de la real orden de 21 de septiembre de
1012 (D. O. ntim. 215). el Rey (q. D.g.) ha tenido a bien dis-
poner que los ayudantes de r.rofesor que por necesidades de
la-enselianza le les uipen c asea teóricas en propiedad desde
principio de curso, y aldend.n durante B al empleo inmedia-
to, continuarm C1l comilión en las AcademilS huta la termi~
naci6n de los cúmenes extraordinariot del mes de septiem-
bre; ateniáldote 101 demú que no se encuentren en este caso
a lo dispuesto en la soberana dilposición, antes citada, de 21
de septiembre de 1912.
De real .rden 10 di¡o a V. E. para su coaocimiento J de-
mAs dedos. Dia.gurdc I V. E. muchos años. Madrid 21
de didembre de 1917.
caa.,.
Señor.••
-
OUDPO AUXU,UBDB OJ'IOIH.t.8 JlIDlTAlm!
Excmo. Sr.: Vistas las instaDciat promo.iclas por
los brig~ del regimiento de Inlanterla Bur~ n6-
mero 36, Teodosio IClaias HemADdea y Leoocio Diez
MartÍJleZ, en s6plica de que le la elimiDe de la
e~a de upirantes a ingreso en el ~uerpo de Oficinu
Ma1Jrares, el Rey (q. .D. r.) .. t...... lriell acceder
a lo solicitado y díapooer quede .iD efeete el in-
~ en el referido Cuerpo, q1lll la ,. c:oocedldo
por reales órdenes de 4 .., .7 del mes aetaal. rflI-o
peetiftlDllDte (.D. O. u6ms. 274 .., 214). .
.De real ..den Iat cIJ8Q • V~· E>. pua la CODOCiaIimto
•
'"D. Pedro flores Montero, del 11.°' rqimiento mootldo de
Artil1erfa, al de Cazadorca, de Vltori., 21.· de ClblJler1a
(R. O. 31 abril 1914).
J Vlcente'CaUeta Butante, del 12.· r~miento montado de
Artilleria, .1 de Cazadores, de Alclntara, 14.· dc Caball..
rfa (R. O. 21 abril 1(14).
• Melqulades Asentlio CamI'IftO, del re¡imicnto unetrOl,
dc Villaviciosa, 6.0 de Caba11erfa, al de Cazadorel, de
Tudir, 29.- de la mllma anna (Ro O. 28 abril 1914). .
Madrid 21 de diciembre de 1917.-CiervÍL
D. Manuel Moreno Amador, del re¡imiaato e"ada....
Tala"ua, 13.- -de CaMl1a1", alprilller. montado de Az-
tiUeña (arts. 1.. ,/7.·).
• Carla- Cervero L6pu, acednte en la primera~n, al
D. quinto batallón de Artilltria de pOlición (arta. 8. J 9"),
ca plaza de 2,.)
.. Pascual Mamar Morer, del primer regimicRto montado de
Artillería, al Establecimiento de RemoDta de Larache
tR.-o. J!J8 abril -i%t).
• José Domalekche Zabaha, del EstabIecilhiento de Remon-
ta de Laracbe, al cuarto rceimiento montado de Artille-
rfa (arts. 1.- Y7.... R. D. 30 I112Yo áltimo).
• Aurdio Alarcón T-orres, excederu.c ClIl la ~ndll región,
al tercer bí6allóB de Artillerill de posición larts. 8..;y 9"),
-ea plaza de 2." .
, 'MiCUcl Arroyo Crespo, ucendido, del regimiento lance-
ros de Sagunto, 8."l1e Caballería, al cuarto tm3flón-de
Artillería de posición (aI1s.8,· Y9;0), &n plaza de 2.°.
» Juan Bravo Garbond, ascendido,.1ie sllpernwnerario sin
saddo en la ,rimera~., cOll'lÁlúaen la misma situa-
dóJl,
:_ .. IISIIdI , ......1nIIS
OONDIIOOAAOI0N1I:8
l·r:'" ~I"T 1 . "¡ ,,! ¡"'''l'~'~!;'•
.x.ano, Sr.: VIsta la iDatuac:a ¡mamoricla ~ ti
· c:apitú de hdanterfa, con deltiDo ea eate MinisteriO,
D. Aurelio Garcia Lavin. en s6plica de_que le le
autorice para UlIU !!Obre el drliforme la medalla de
·plata de la Cruz .Roja espa1lD1a. y acreditando h&-
'llarllC en poscsi6o de la misma, el Rey (q. D. g.)
-ha tenido a bien acceder a lo solicitado, .coo ~rreglo
a lo dispUCSIlO cn la real orden de 26 de septieaa..
. bre de 1899 (a. L'. D6m. 183).
.De real orden lo dilO a V. E. para tu 'conocimien~
y ckm!s efectos. Dios guarde a V. E. muc:hoa a1Iq.
Madrid 20 de diciemtBe de 1917.
...
D. Oerardo Cerra Pdlllva, de fa compal\ía mixta dc Sani-
.....dad militar de Ceuta, al rqimiento Cazadores de Cas-
tillejos, 18.- de Caballería tamo l.- y 7.-).
» Rafael Castejón y Martfnez de ArizaIa, de reemplazo en la
.sCfUnda rcgíón, a le cOOlpañia miKtade Sanidad militar
dI: eeuta (l{. O. 28 abril 1914).
• Jaime Causa Suñt, del tercer Establccimiento de Remonta,
al cuarto regimiento montado de Artillerfa (art!. 1.. Y7".
R. D. 30 mayo último).
• Benigno Garcia Díaz, de la Comandancia de Intendencia
de Larache, al 14.~ rCfimiento mOlltado de Artl\lerla
arts. 8.u y 9.°).
• Santiafo Oonzález Pas~ual, de reemplazo en la primera
re~ón, a la Comandancia d& lJltendencia de Urache
(R. O. 28 abril 1914).
• Ramiro Ouilltn Ariza, del rc¡lmicnto CazadorCl de Lusl-
tanla, 12.- de Caballcri~al tercer fltablecimiento de
Remonta (arta. l.- 'J 7.· t<. D. 30 mayo t1ttmD).
¡
Ql:aYA
...seD Qapi~ leueraJ;de la pe_ra regi6D.
-
,
Circular. Excmo. Sr.: !!I Rey (q. D. l.) ha tenido • bien
disponer que los oflcia!CI del clI;erpo de Veteri,!ari~Militar
comprendidos en la lÍiu1cntt rdaCt6n.. que da pnnCtpl~con
D. Mariano Simón Montero y. terlWna .con O. Melqull~ea
Asensio Campano, pasen alerv1l' los dCltinOI o J lu si~ao­
nes que en la milma se les séñala, deblCJldo incorporarte CGIl
ur¡enda la- destinados a AfriCL
De real .nlen lo 4í¡O a V.E....... la oelloci_enlo y d..
m.ú efecta-. Dia- ruarde a V. l!. DlDdlOI dos. MMlrid 21
de diciaaDre ele 1917.
DE5rIND.s
~z.d4. q. • en.
VderIn.ri.~
D. Mariano Sim6n Montero, excedCftte ea la !Je!Unda rqi6ll, .
a la Academia de Ar1illeria (arts, 8.. Y9.·. R. O. 30 ck
mayo 41timo). .
• Antonio Barbancbo Perea, excedente en la IqUnda rq¡óa
yen comisión en la Yeguada militar, al regimiento c..
zadores, de·Talavera, 15,· de Caballeria (U1S. 8.0 Y9.·),
cesando cn la referida conrisi6R.
• Guillermo Espejo Mirones, de reemplazo en la sceunda
reeión, al 14.0 re¡imiClto montado ·de Artilleria (artfa.-
los 8.· J 9.·). .
• Luis Oarda dc BIu, de la A.dcmia de ArtiJ1erfa, al se-
. IUDdo batallón de poslci6e de la misma Arma (arUc:D-
loe l.· J 7.', al plaza de 2... . .
,.. te 10.,..•••
SlCdIlde......
Excmo. Sr.: Accediendo a lo 101ícitado por tos mMicos
primeros de Sanidad militar D. Luis Mocaet A¡airrebarrena,
destinado de Jefe del gabinete radiológico dd Hospital militar
de Ceuta, y D. Francisco Munoz Cortizaf, COIl destino en el
primer bat4l1ón dd re~mie~ltod~ Infantería Burg~s núm. 36,
el Rey (q. D. r.) ha tenido ~blCn disponer que cambien en~re sf
de destino con arre~lo a lo prevenIdo en la real arder. circu-
lar f'e 28 de abril de 1914 (~ L. núm. 74), entendi~ndose que
D. Francisco Muñoz Cortázar queda obliiado.a lervir el plazo
de mfnima residencia del tiempo que le corresponda perma-
necer en Africa al Sr. Modct Afulrrebarrena, más un nuevo
plazo de dos ai'ios a contar desde la fecha en qw: termine ~I
antes citado, lon arreglo a lo prevel!ldo en el 1ft. 11 de la CI-
tada loberana disposición.
De real orden lo di¡o V. f. para su conocimiento y demú
efectos. Dios fUarde a V. E: muchos GOl. Madrid 21 de di-
ciembre de 1917. .
.CllaVA
Seftores Cap'itAn cenera! de la IOta rqióa Y acaeral en Jefe
del Ejérato de flpada en Nrica.
Seftor Interventor civil de alerra y .Marina 111111 protectorado
ea MarruCCOl.
Señor CapiUn feneral de CanariIs.
Sellar InteTVcntor civil de Ouerra y Marina Ydel Ps.otectora-
do en Marruecos.
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. ¡.), por resoluciÓII de 20 dd
mes actUal, ha tenido a bien nombnu lIrterventor militar del
úobierno de Gran Canaria al comisario de ¡uerra de pri-
mera ciase, D. Adolfo Lechu~a Beltrán, que lo desempeñaba
en comisión en su anterior empleo.
De real orden lo di¡o a V. E. para su coaocimiento y de--
mú efectol Dios ¡uarde a V. E. mudJOsmos. Madrid 21
de diáembre de 1917.
© :lS d ensa
.D. o. D6m. 218 191
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. remiti6·
a este Ministerio en 7 del mes actual, promovida
pc;r el soldado de Infanterla Antonio Granados Guill~n,
en súplica de que se le autorice para usar lIObre el
uniforme la medalla de bronce de la Cruz &ja es-
paf\ola, y acreditando hallarse en posesión de la misma,
el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien acceder a lo soli-
citado, con arreglo a lo dispuesto en la z:eal orden
de 26 de septiembre de 1~99 (O. V. nÓlD. 183).
.De real orden lo digo! a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. .Dios cuarde a V. E. muchos ados.
Madrid 20 de diciCQlbre de 1917.
ClaVA
Sc60r Capitán 'general de la tercera región.
-
ExaDO. Sr.: ,por el Ministerio de la Gobernación,
en real orden de 30 de DOviembre próximo pasado,
se dijo a este de la Guerra, lo siguiente:
cRcrnitido a informe de la comisión permanente
del Consejo de Estado, el expediente de propuesta de
ingreso en la Orden civil de Beneficeocia del frimer
teniente de Infanterfa, D. Alberto Marln Gi, por
&os servicios prestados en Sevilla con motivo del sal-
vamento de una nida, ocurrido el dla 29 de octubte
del a60 último, dicho Alto Cuerpo, con fecha 5 de
octubre del corriente aftO, ha emitido el dictamen si-
guiente: Exemo. Sr.: La. Comisión permanente del
Consejo de Estado, ha examinado, en cumplimiento de
real orden expedida por el Ministerio del digno cargo
de V. E., el expediente de propuesta de ingreso
en la Orden civil de BeneficenCia de D. Alberto
Marln Gil, primer teniente de Infaaterla. Resulta:
que el propuesto salvó de una muerte cierta, expo-
niendo su vida., a una niAa de cuatro atlos que fu~'
a.lcanzada por un caballo de tiro que la derribó ..,
arrojó debajo del coche, siendo .acad. por el pro-
pue.to de entre las ruedas antes de que estas pasaran
por etIcima de ella, aunq~ lin poder evitar que re-
cibiese gqlpes y rozaduras. que ..imilmo alcaruaron
a su aalvador, el oficial de Infanterfa. Seguido el
expediente por IUI tr'mitel reglament'ariol, aparecen
en el mismo comprobadol los hechos, Ilendo favo-
rablel a la propue.ta 101 informel emltidol. La Di-
reccióa. general¡ informa uimÍlmo' favorablemente.
VUtol los antecedentel expueltos y 101 articulol apli-
cable. del real decreto de 29 de l'wio de 1910. Con-
liderando: que los hechol fefer do. eltú! compren-
dido. entre Jo. que trata el articulo ~.o del real
decreto ~recitado, y que, adel1\Ú de eltar jUltiflca-
dol debidamente, IOn favorablel tod~ 101 informel
emitidos. El Conlejo de Esta.do, constitufdo en a>o
misión permanente, es de dictamen: que procede auto-
rizar el ingreso en la Orden civil de BeneficSlcla dd
oficial de Infanter.a D. Alberto Marln Gil, con el
distintivo negllp y blanco que le correlponde y ta
categorla que V. E. estime conveniente. y, conlor-
núndose S. M. ellRey (q. D. g.), con el preinserto dic-
tamea. se ha servido resolver, como en el mismo se
propone, concediendo al propuesto la cruz de leJIUnda
clase con distintivo negro y blanco, que determma el
articullO 5.11 del real decreto de 29 de julio el"
1910,' cuya coodecorad6n, para expedir el Diploma
oouespoodiente, queda sujeta ~ que los interesados
cumplan lo que dispone et art{cuJo 10 del citado
real decreto.»
.De rul orden lo di¡Q a V. E:. para ;u couocimieuto
y dectos. .Dios guarde a V. E. muchos adoso Ma-
drid 20 de diciembre de 19'17. •
Caun
Sc60r CapitÚl ceneral de la seguDda ~gi60.
-
DE511NOS
~. Sr.: Habiendo sido nombrado ClCribie8te de la
l!IcaeJa Normal ele Maatroe de Urida el sar¡rento del nci-
mlalto de Infantería Soria n4m. 9, fraadlc:o Rala '1 Cobo de
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0uzIIIú, el Rey (q. D. l.) se ha Knido d~er que dicho
urgento cause baJa por fin del corriente mes en el aserpo a que
pertenece y alta en situaci'n de segunda reserva donde corres-
ponda, con arrClllo a lo prevalido en la real orden de 21 de
mayo de 1886 (e: L n6m. 213).
De real orden lo dilO a V. E. pua su COnocimiento '1 de-
mh efectos. Dios guarde a V. E. mudIos añOL Madrid 21
de diciembre de 1917. "'~
...... co:av•
Señores Capitanes lenerales de la segunda Ycuarta rCfÍones.
Seoor Interventor tivilde Ouerra y Marina J del Proted«ado
al Marruecos.
REGLAMENTOS
C¡,cu14t'. Excmo. Sr.: En vista de 1111 eseri" que
en 26 de mayo 6ltimo dirigi6 a elte Ministedo el Capi-
tm general de Baleares, proponiendo le supriman los
ordmanzas corrigendos que, por el articulo 194 del
reglamento de la ,penitenciaria militar de Mahón, tim.eu
asignad(» 1011 jefes y oficiales de. la misma, el Rey:
(q• .D. g.),-de acuerdo con lo expuesto por Yo. E'.
en su citado escrito y por el Consejo Supremo de
G~rra y Marina en 5 del mes actual, se ha ser~
vicio disponer quede derogado el referido artfculol94
del reglamento vigente de la ,penitenciaria militar
de Mahón, aprobado por real orden circular de 2 J
de octubre de 1909 (e.. L. núm. 211).
De real orden lo digd a V. E. para su conocimiSltO
., dem4s efectos. Dios guarde a V. E. muchol atlos.
Madrid 20 de diciembre de 1917.
Sc60r...
•••
SIaIII •• lIsInaIIL .........
. ,..-
ACADEMIAS
Clrctlúzr. Excmo. Sr.: Atendiendo al bien de la enseftan-
za, lu Academiu militares le ven predlldu, cuando IU nd-
mero de alumnOl exc:ede del normal I dar cumplimiento a lo
dispucato en el artículo 17 del real decreto de 1.0 de Junio de
1911 CC. L. n6m. 1(9), y con objeto de armenizar 101 precep-
tOI de &te con 101 de la real orden de 21 de leptlembre de
1012 (D. O. n6m. 215), el Rey (q. D.,.) ba tenido a bien dla-
poner que los ayudantes de r.rofesor que por necesidades de
Ia-en.eflanza se lea uienen c: ases teóricas en propiedad desde
principio de cuno, y aadendan durante ~I al empleo inmedia·
to, c:ontinuarin ea comisión en las Academias huta la terrni·
nación de los eúmenes extraordinarios del mes de septiem-
bre; ateniáldose los demú que no se encuentren en este c:uo
• lo dispuesto en la soberana di.posici6n, antes citada, de 21
de septiembre de 1912.
De real .rden lo digo a V. E. para su coaocimiento J de-
mh eledos. Dioe¡uarde a V. E. muchos años. Madrid 21
de diciembre de 1917. .
eua.,.
Señor.••
-
OUDPO AUXU,IARDB OnODU8 llmITABD
Excmo. Sr.: Vistas las instaDciu promovidas por
los brigadas del regimiento de Inlanteria Bur~ n6-
mero 36, Teodosio IClesias HemADdez y LeoDcio Dfez
MartfDez, en s6plica de que se lea elimine de la
escala de aspirantes a ingreso en el Cuerpo de Oficinas
Militarel, dile., (q..n. «.) .. teida'. bien aoceder
a lo IDIi.c:itado y disponer qaecle liD electe el iD-
ere- ea el referido Cuerpo, que .. fw6 coacedido
por rea1ea 6rdenea .te 4 y .7 del mes aetaat. ~
pectiftJDlllllle (.D. O. u6ms. 274 y 214). .
.De real IDI'den Ial cIMQ .V~ ~~ pan SQ CODOdIaieDto
2'........ 1917. b. ''0. D6m.:iS8 ..
------------_. -------
'1 daús efec:toL n_ gUanle a' V. EJ. 1DDdaos ~.
MadrW 21 de diciembre de 1917.
~ flll" clú
RAmón. Carril Vizquez, del regimiento de Infantería Africa,68
O. Joaquín Nieto López, del re¡jmiento de Infaoterla Sici1ía, 7
Madrid 21 de diciembre de 1917.-Cíerva.
Excmo. Sr.: Para cubrir dos plazas de escribiente que
existen Yaantes en el Cuerpo auxiliar de Qficinas militares, el
Re, (q. O. g.) .e ha servido conceder el ingreso en dicho Cuer-
po como escribientes de segunda clase, a los brigadas ck Ia-
fantma comprendidos en la siguiente relación, por ser los más
antiguos de la escala de aspirantes al referido ingreso. debien-
do disfrutar en el empleo que se les confiere la efectividad de
esta fecha y causar baja por 6. del corritlllie mes en el Cuer-
po a que pertenecen, con arreglo a lo dispuesto en el art. 40
del reRlamento del mencionado Cuerpo de Oficinas militares.
De real orden 10 dieo a V. E. para~ coaocimiento ,. demás
efectoe. Dio. guarde a V. E. muchos DOS. Madrid 21 de
diciembre de 1917.
. CuAV4
Señores Capitán general de la sexta regi6tr y O$neraJ en Jefe
del,Ejército de España en Africa. .
Señor Interventor civil de Ouerra y Marina y del, Protectorado
en M.rnw:os. .
ema.,A
Se60r Capitán general 'de la Il!ptlma regi6o.
Se60r Interventor civil de 'Guerra'" Marina 'f
Protectorado en MaTuecol.
del
D. Conndo &píu Barbero, del Estado Mayor CefltraJ del
Ej&áto, a la Capitanfa reneral de la primera región.
.. Aatonio BoUvar lópez, del Estado Mayor Central del
~rcito, a este Ministerio.
,. Eusebio Oilaberte Ara, de 1& Subinspección de las tropas
de la se¡unda región, a la Comandancia ieneral de Me-
H\la.
.. Ramiro León Pem4ndez, de la Capitanía ieneral de la pri-
mera región, al Estado Maror Central del Ej~róto.
.. Amor Balaguer Terré, de la Capitanía ¡eneral de la cuarta
región, a la Subinspección de las tropas de la misma.
• Juan Planas Piga, de este Ministerio, a la Capitania general
de Ja cuarta región. .
.. Augusto Outiérrez Oreiro, de la Capitanía general de la
segunda región, a la Subinspección de las tropas de la
misma. .
.. Angel Garrido de la fuente, de nuevo ingreso, brigada del
batallón de Cazadoros Cataluña, 1, a la Subinspección
lle las tropas de la .segunda regi6n.
• Jose Madrigal Más, de nuevo ingreso, brigada del r,gi-
miento de Infantena Mahón, 63, al Oobierno militar del
Campo de Oibraltar. .
,. Cipriano Provecho ~rcos. de nuevo iJlfreso, brigada del
regimiento de Infanterf.a San Pernando, 11, al Estado
Mayor Central del I!júcito. .
• Enrique Herdndez Menéndez', de nuevo ingreso, sa~ento
del regimiento de Infantería Zaragoza, 12, a la Capitanía
general de la primera regi6n.
• Ramón Carril Vázqu~'de auevo in¡reso, brigada del re-
gimiento de Infantería Afnca, 68, a la Capitanla general
de la~da región.
,. JoaqlÚn Nieto L6pez, de nuevo in¡reso, brigada del regi-
miento de Infantería Sicilia, 7, a la Comandancia ~eaeral
de LaaIChe. '
Madrid 2111e diciembre de 1917.-Cierva.
--
Sdor•• ~
DESTINOS
C/realar. Excmo. Sr.: ~I Re~q.O. r.) se hl servido dis-
poner que los escribientes del o Auxiliar de Oficinas
Militares comprendidos en la siguien e relación, que da prin-
cipio con D. Luis Cual Olrda y termina con O. loaquín
Nieto L6pez, pasen a servir 101 destinos o a la. situaciones
que en la misml se la seftall.
De rul orden lo dilO a V. E.. para su cOllodmilllto y de-
mú efectoL Dios ¡uarde • V. E. muchoa aloa. Madricl 21
de d1<:iembre de 1917.
.cmaYA
R,z.eu" '1111 • cHtl
PAct...... de Pi'." c1IIe
O. luis Cual Oardl, de la Subfnspe<:áón de 1.. tropa de hI
ClIarta región • ate Ministeno.
,. tterntn Cort& Valiente, del Oobierno mUltar dd Campo
de Gibraltar, a 1. Comandancia general de Ceuta.
• Jaime Pem4ndez de Alba y Mingorance, de la ComandaJI..
tia reneral dt Larache, a la de Ceuta. .
,. Francisco OafJego Porro, de la COmand'anda~ de
Ceuta, a la de l.Iraclte.
,. laR ~DÚlez, ascendido, de este Ministerio, a la Ca-
pitanfa aeaerl1 de la priJllera r~ón.
,. Francisco Bal1ester Mejfu, I8CCDdído, del Oobierno mili-
tar de Clrtagena, al mismo.
.. I!E&aquit> DonriaJIRZ L6pez, IICaldido, de la CofaQdan-
cia general de Melilla. al Oobierno militar de Odiz.
.. Miad 0aJi BauzA,; 8IIClCDdido, de la Capi'-laI~ de
fa cuarta nwión, &- la "IIIL .
,. Manaellbrtinu VaIdc:aebio, .ecUldido, del <abiemo mi-
li&ar de~ 11 de 1M Palmas. Oran Caruria.
&- 1.· .
. . . .
D. P.'BuaMMI c.m.. _e .~lh • .-nJ -se btp......
ra l'CIi6u • ata Minilterio. ' .
,. VictorianoF~ViD., de la ComanÜlcia r-end lit [a..
..... al· Oobi.. aailitlt de V'IIIlIaJiL " .. ' .
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RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZQ.DEL EJERCITO
· C/reular. Excmo. Sr.: I!J excesivo tr6mero de ret1um,
acogidos a 101 benefldo. del capitulo XX de la ley de redutl-
miento, que eliJen servir en Intendeada, S.nidld, Artillerfl de
Plaza e Inrenleros, comparldo con las plantillas que esos
CUerpos tieaen, ha nlmado la atend6n de este Mlni.terio por
caUA de 1.. perturblciones que esto originl en la orranlzaelón
del ~Ittdto, las que lerfan mucho mayores en el caso de una
.ovffludón.-Allnque II dtalla ley concede I lo. referidos
individuos el derecho de elegir cuerpo, .e entiende que es
siempre I condlci6n de que le cumplan todo. los preceptos
que en 11 misma se establecen, dentro del espíritu en que 11
mlsaa estA In.plrad.; y como &te es estlblecer el servido mi.
litar .t¡Ún 1.. necesidades renerl1es del plÍs J de II orglniza-
d6n dCl ~Iúdto, e. indudable que deben Irse c:orri(tiendo to-
dos IqueJlot Incollftnientes que se vayan presentando en con-
tra de dicho fin y que pueden proceder de aplicar con un
ImpUo criterio Ja ley de que se trata.-Como se detana en el
rell~ento de la misma, el destino de los reclutas a un CUer-
po se hace teniendo en ClIenta sus aptitudes J condiciones,
contando erItrc BIas 11 'ralla, pero relegada &ta I un lugar se-
ClIDdariO, como lo expresan claramente sus artfculos 378 y
319; Ysi estas cirClln.tandas se tienen en cuenta cuarido se
trata de un recluta, en general, lógico es que tambi~ Sé apH-
Q,uen a los individuos de dIota, puesto que la diferencia.esen-
cm entre unos yotros, no es mh que la reducci6n ddtiempo •
de iefvióo en fUa en lpoa de paz; Y como miezrtras. estos
últimos ptnnanecen en BIas, no pueckn dedicane mis que I
perfeccionar su instrucciÓn en el orden mili~!í el qpe no po-
sea de antemano UD oficio o conoc:lmiento Ú11l en el~
especial que haya degido, no tiene tiempo, IÚ~ perfeccio-
.arIo, ni mucho menos para áprenderloj por cOnsiguiente, no
resulta útil ett dicho cuerpo, que: tiene que llenar UD cometido
especial dentro del Ejircito.-Por todo lo cual 1 tcnieado
ademú en cuenta la contickrad6n prb..o. dW ck que los fn.
teresa particulares deben quedar supeditados I los generales
de la NICÍÓD, 1 en ana10gfa I la lIntitad6n que el articulo 455
del,dtado reglamento establece~ el destino I Inuterfa de
Marina de los reclutas de ClIota JIliIitm', el Rey (q. o. r.), de
~ coa 10 propuesto por el Estado MaJOr Ce8nI,
fui_ido·. bia dispollU. COIIIO aclaqd6n·...loeertfc:ulDs4M·
"aldctr~,.. lallplicaá6lt de ,.. .., de red.....
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nriIIIto, aprob8do pOI' ral cIurdo de 2 de diciembre de 1914
(C L rilO. 219): .
l.· PIra que los indmdl108 de cuota paedan deajr loe
cuerpos de Intendencia, Sanidad, Artiüeria de Plaza e ln~­
nierOl, donde cumplir lOS servi008 militares, es iadispentable
que posean algún conocimiento 6til al los mismos, o aJ¡una
de las profesiones u oficios que s. expresan en el artículo 379
del reglamento.
2.0 La peticiÓD la barÚl los mozol al jde del cuerpo o
unidad en que da~n 5UVÍr, el cual jefe queda IacuJtado para
5U admisión, si a su juicio mIDe las condiciona debidas y
la que se sebla en el articulo siguiente, invitándote, en caao
contrario, a que dija otro, daIldo a su vez cuenta a la caja ro-
rrespondicnte de la admisi6s coocedida. Los qu& hubieran
solicitado ya de las cajas de recluta su destioo a cuerpo, es-
perarAn tI ...iso de los jdC9 de ellas, los cuales, en el momento
de conocer esta orden, darin DOtiaa telegdfica a los cuerpos
del nlimero de solicitantes que. cada una tc:np. A BU vu., los
jefes de los 6Jtímos avisarán a 1» cajas ti luíJllero de los acep-
tados, para que éstas notifiquen a los que deban ser excluidos,
a fin de que elijan nuevo cuerpo, con arreglo a lo 9ue pres-
criben estas instrucciones; y dado el poco tiempo dIsponible,
se hará uso del telégrafo para la transmisi6n de UDOS y otrol
avisos.
3.0 Se limita a un 20 por 100 de la plantín. el n(¡mero de
indMduos de cuota que pueden ser admitidos en fas referidas
unidades y cuerpos.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y de-
m1s efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 21
de diciembre de 1917. .
c:a:av.
Seilor ...
--
Excmo. Sr.: VÍ5ta la instancia que V. EJ. cursó
a este Ministerio en 16 del mes próximo pasado,
pr()m()vida por el cabo del regimiento de Inf4nteria
Prfncipe nóm. 3, Armando Antonio Vijande Trelles,
etI solicitud de que le .ean devueltas 1.000 peseta.
de las 2.000 que ingres6 para la reducción del tiem-
po de ¡ervicio en filas, por tener concedidos los be-
neficios del artfculo 271 de la vigente ley de reclu-
tamientQ, el Rey (4(. D. g.) le ha lIervido di.poneJ'l
que de IU2.000 pesetas depoeitada. en la Delegación
de .Hacienda de la prOYinda de Oviedo, le devuelvan
I.ono, corre.pondiente. a lu cart.. de pago· n6meroe
47 y 13, expedidas en 24 de .eptiembre de 1915
Y 30 de septaernbre de 1916, quedando satlllfecho con
las '.000 restantes, el total de la cuota militar que
setlala el articulo 268 de la referida ley; debiendo
percibir l. indicada suma el Individuo que efectuó el
depósito o la persona apoderada en forma legal,
segán di.pone el articulo 470 del reglamento die-
tadh para la ejecución de la ley de reclutamiento.
.De real orden lclI digo a V.. E·. para su conocimiento
., demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afto•.
Madrid 20 de diciembre de 1917.
QUVA
• •Sellor Capiran gelleral de la ~ptima región.
Seftores Intendente general militar, Interventor civil
de Guerra. y Marina y del ,Protectorado en Marru~os.
-
Excmo. Sr.: .Vis~ la instancia que V. E. remrtl6
a . este MinisteriO en 31" de octubre 6ltimo, pronto-
vi4!a POI; el lO~do' de la primera Comancf.anda ~
tropas de loteodencia, AntolliÍ> Rodrfguet de Sana-
br~ en sorlCit~d, de :que le .seu ,devueltas las ~sct
pesetas que depoeitl6 en la n.legaci60 de Haci~da
de la. provincia _~~: ~4rid.,. se«dA carta ·de piago fl6:..
mero 80, expeclídá a' 24cfeseptlembn proXUlliOl
~.por el tercer pluo de la cuota militar, ."
tenieDclo en cuenta que ~ importe d~1 irldi~ plato
aparece se verific6 por 4upli~ el Rey (q.D~ g.~
se ha servido resofve- que se' densefvan fu 2 SO pe...
seus .'.referencia, las cuales percibirá el iDCIividuorm:fect06 el dep6si~ o ,1_.. penana apodeuda en
legal, sePo clilJlODC er artlailD 470 del re-
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glameMo dictado para la ejecuc:i6a de 1& ley de
reclatamieato. • •
.De real _den la cti&o • V, !'J. para su CODocimieDto
y dcmú efecllOl. Dao. pardo a V~ E. awcbos atlos.
Madrid 20 ele diciembre de 1917-
Se60c Capitán general de la primera regi6a.
Sdore. Intendeote general militar e InterftGtor civil
de Guena ., Marina Y del.Protectorado en Marraecos.
-
Exano. Sr.: Vista! la iostmcia promovida por
Antonio ViUalón Angula, YeciDO de Badajoz, en so-
licitud de que le sean devueltaS 1.000 pesetas de
1&.\ 2.000 q·ue ingresó para la reducción del tiempo
de servicio en fitas, por tener concedidos los bene--
ficios de)' articulo 271 de la ,,;gente ley de recluta
miento, el Rey (q. D·. g.) se ha servido disponer.
que de las 2.000 pesetas depositadas en la Dele-
gaci6n de Hacienda de la provincia de Badajoz, se
ckvuelvan 1.000, oorrespondiente. a la urta de pago
n6rnero 30, expedida en 6 de diciembre de 1916, que-
dando satisfecho con las 1.000 restantes, el total de
la cuota militar que stfiala el artículo 268 de la refe-
rida ley; debiendo pfll'cibir la iDdicada .wna el in-
dividuo que efectuó el depósito o la. persona apode-
rada en forma legal, lIeg(ln dispone el artículo .70
del reglamento dictado para la ejecucWft de la ley
de reclutamiento.
De real orden lo digo a V. EJ. para su conocimiento
y demú efedlOS. .Dios guanle a V. E,. muchos atios:
Madrid 20 de diciembre de 1917.
'CtaVA
SeIlor Capitán general de la primera regi6n.
Seftores Intendente general mUltar e Intervéntor civil
'de Guerra y 'Marina y del .Protectorado en ,Marruecos.
---
Excmo. Sr.: Vistal la m.tancia Jft'Ómovid'a por
el IOldado del regimiento de lnianleda Almansa DÓ-
mero 18, Juan Berromeu ,PODa, GIl solicitud de que
le lC2n devueltaa 2So peseta. de lall 750 que ingresó
para la reducd6n del tiempo de servido en fila., por
tener concedidos los beneficios del artículo 271 de
la vigente ley de reclutamiento, el Rey (q. p, g.)
se ha lIervido disponer que de las 7So pesetas depo-
.itadas en la Delegacl6n de .Hacienda de la provincia
de Tarragona, lIC devuelvan 250, oorrespondientes I
1& carta de palO n'limero 194, expedida en 30 de sep-
tiembTede 1916, quedando satisfecho con Jas 500
restantn, el tofal de la cuota miifar que sellala el ar-
tículo 267 de Ja: referida le')'; debiendo percibir la
indicada suma el individuo que efectuó el depósito
o la peTSODa apoder8da ea forma legal, seR'6n d"pone .
el articulo 470 del reglamento dictado pera la ejecución
de la ley de reclotamieD1lO. .:
De real ordeo ro 'digo a V. E'. para su CODocimienro
y denlts efectoe. D~ gua.tde a V. E'. muchos aft~.
Madrid 20 ele diciembre de H117.
·Caa.~
,".,
Se60r Capitán general de la cuarta regi6a.
Seftores Inteo'derífe g~eral militar ~ Interventor ciVil
de. Guerra y JIIarina y del PrGtectoracl(> en Marruecos.
-
. Exano. Sr.: Vista la ihitand. p~ñda ~ el
cabo de.kd:fiI!ientó de Infanferfa· AtlJíansa n6me-
ro 18." Vall. Calbet, en solicihld de que le
sean devuel~ ~ ....,.. 'de l. Ji"ooo. q1If<........
para la redncci6n del tiempo de servicio .eD filas.
por .trier.- é:OClémidos loa bt!iIefIcios del ..rtI:aJd ~r
de fa' ngente JeT de tft:lutam_tb, ""¡fe,- (qJ1). 1".)
1M 22 * ~. de 1'917 D¡. O. *u..~'•.
-------:---
.e ha aemdo disPoner qile de las I~OOO puetll
depositadas en la Dele¡ación de Hacienda de la pr~
-riric:a de Tarragona.. se deyueh'an 500, correspondien-
tel a las cartas de pago n6mefOl 52 Y 48, expedi~
das en 25 de aept~bre de 1914 Y 24 de septlcmbT.,
de 1915, quedando satisfecho con las 500 restantes,
el 1ObL! de la cuota mUitar que seftala el articulo 267
de la. referida ley; debiendt3 percibir la indicada
suma el indiYidup que efectuó el depósito o la per-
sona. apoderada en forma legal, según dispone el
artfculo 470 del reglamento dictado para la ejecu-
ción ·de la ley de reclutamiento.
De real orden lo digo a V. E~ para su conocimiento
y <ko1á1 efectos. Ji)ios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 20 de diciembre de 1917.
QuVA
Se60r Capitán general de la euarU regi60.
Sc60res Intendente general militar e Interventor civil
de Guerra y Marina y del.Protectorado en Marrueco..
E~auo. Sr. I Vista¡ la instancia promovida por
J~ Vidal Maurell, 'f'e(:ÍDl> de Givils de ~rdafta, pro-
vincia de Gerona, en solicitud de que le sean de-
vuelra. 250 pesetas de las 500 que ingresó como
primer plazo para la reducción del tiempo de ser-
vicio en filas, de IU hijo J~ Vidal RaveUat, por:
tener ooocedidos los beneficios del articulo 271 de
la "gente ley de reclutamienlO, el Rey (q. D. g.)
se ha lerrido disponer que de las 500 pesetas depo-
sitadas en la Delegación de Hacienda de la provincia
de Gerona, se de..uelr.m. 250, correspondientes a la
carta de pago número 22, expedida en 3 1 de ml\Yo
de 1917, quedando satisfecho con las 250 restantes,
el total de la cuota mUitar que setiala el articulo 267
de b. referida ley; debiendo rercibir la indicada
surna el individuo que efectuó e depósito o la per-
sona apoderada en forma legal, lIegtín dispone el ar-
tículo 470 del reglamento dictado para la ejecución
de la ley de reclutamlen~
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demil efecw.. Dios guarde a V. E. muchos afiOl.
Madrid 20 de diciembre de 1917.
C.aVA
Sebo C.pit4.n general de la cuarta regWSn.
Seftores Intendente ¡eneral mUltar e Intervéntor civil
de Guerra. y Marizui y del .protectorado. en Marrueco..
ExadO. Sr.: Vilta la Instancia q,ue V. E. curló
a. elte Minilterio en 27 del mel pr6xuDO puado, pro-
lDOyída por el IOIdadO del reJimiento de Infanted.
Almansa n6lpero 18, Juan GoIwl Sol~, en lolicitud
de CJ.ue le sean deyueltas soo pesetas de las 1.000
que IDgre~ para la reducci6a. del tiempo de lervicio
en fí1&l, por tener ooncoclidot 101 beneficiOl del ar~
tkuJo 271 de la. "gente ley de reclutamiento, e.I
Rey (q. D. g.) se ha lervido disponer que de las
1.000 pesetas depositadas en ,la Delegaci.6n de Ha~
deuda de la provincia de Tarr~gona, le devuelvan
500, oorrespondientes & las cartu de pago n4meros
31 T!940.,apedi.dal en 22 de septiembre de 1916
y 24 lile' "tiembre de 1917, quedando satisfecho COn
las 500 restantes, el total de la cuota militar que
5efta1a el atticulo 261 de la referida ley; debieDdo
percibir la indicada luma el individuo que efectuó el
depcSsito.o la persona apoderada en. forma leptl
scg6n dis¡)ooe el artfcu~ 470 del reglamento dictado
para la ejecución de dicha ley.
De real orden lo~ a V. El. para su conocimiento
'1 dem', efec.... .0_ gua.nie .. V.. E'; mucbos dos.
Madrid 20 de diciembre de '9«7. '
QlraY'A
Sdbr Ot.pitú gCllleral dé la curta reC-'
Sdorea IatelldeDte 'seaenJ militar e lIl~tOr dril
de GaelTA ., Maria& 1. del ,pl'Qt~r.ea.
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ExCDlO. .Sr.: Vistaj la iDltllDcia promovida por
Fernando Carbonell PI!, vecino de P:aoso, promcia
de Alicante, en solicitud de que le sean CieYUdtas
las 1.000 pesetas que depositó en la Delegaci6n de
Hacienda de la citada provincia, según carta de pago
número 1.282 de) mandamiento de ingreso y 479
de Intervención, expedida en 1S de febrero d~ 1917,
para reducir el tiempG de servicio en filas como alis-
tado para el reemplazo de dicho afio, perteneciente
a la aja de recluta de Alicante nÚln. 48, teniendo
en cuenta lo prevenidO en el artículo 284 de la "Vi-
gente ley de reclutamiento, el .Rey (q. D. ,.) se
ha. scrvido resolver que se devuelvan las 1.000 'pesetas
de referencia, las cualel percibirá el individuo que
efectUÓ el dep6sito o la persona apoderada en forma
legal, según dispone el articulo 470 del fC&Jamento
dictado para la ejecución de dicha ley.
De real or:den lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efeetolf. Dios guartle a V. E'. muchos aftoso
Madrid 20 de diciembre de 1917.
CUaVA
Se60r Capitán 'general 'de la tercera región.
Se60res Intendente general militar e Interventor civil
de Guerra y Marina y. del Protectora<lo en Marruecos.
Excmo. Sr.: Vistaj la instancia promovida por
D. Juan ,Bartual More!, vecino de esa capltat, Em-4
bajador Vich número 1, en solicitud de que le sean
devueltas las 1.000 pesetas que depositó ea la De-
legación de Hacienda de la provincia de Valencia,
según carta de pago número 119, expedida en 24 de
enero de 1917, para reducir el tiempo de servicio en
filas de su hijo Juan Bartual Vicens, alilltado para
el reemplazo de dicho afio, perteneciente a la caja
númerO 41, .Y teniendo en cUeGta que el indicado
recluta falleció antes de la incorporación a filal del
reemplazo a que pertenece, y lo prevenido en el
artículo 284 de la vigente ley de reclutamiento, el
Rey (q. D. g.) se ha lervido resolver que le de~
vuelvan la. 1.000 peletas de referencia, 1.. cualel
percibid. el individuo que acredite su derecho o la
persona apoderada en forma legal, leg(1n dispone el
articulo 470 del reglamento dictado para la eJecuel60
de la citada ley. •
De real orden lo idigo a V. E'. para IU conocimiento
y. deml ¿fecro.. :Dios guarde a V. E'. muchos aftol.
Madrid 20 de diciembre de 1917.
"aUVA
Se60r Capit4.n general de la tercera región.
Seftores Intendente general mUltar e Interventor civil
de Guerra. y Marina "1 de~.protectorado en Marrueoos.
Excmo. ~r.: Vista la instancia promovida por el
recluta. del reemplazo de 1914, ,Paulina Costa Barna~
das, perteneciente a la caja de 0101 número 71, en so-
licitud de que se le devuelvan las 2S0 pesetas que
ingresó por el tercer plazo de la cuota m:titar, y re-
sultando que el interesado se incorporó al regimiento
de Infantería. Asia número 55, en el que cumplió e~
primero y segundo periodos de instrucd6n, y al que
~rteneció hasta el 1:2 de abril IUtimo, en cuya fecha
,f~ declarado exceptuado del servicio ~vo por la
OOmisi6n '~ta de reclutamiento de Gerona, y te-
: rümdo en .caenta que el ingreso del citado tercer,
plazo se vemiocS eQ la ~poCa regllJQ~taria,O sea antes
de la. nueva dasificaci6l1, el Rey (~ D~ g.) se ha
servido desestimar la iDdicada pedé:i6a, coa arreglo
, a,r artlco1o 284 de'·1& ley de reclutamit;oto. ,
De real «den lo Idi¡o a V. E. para su oooocimiealO ,.
Y_ demú efectIeL ~.vios ~e a V", E¡. muchoe ~.
~rid 20 de dic:iembl"e de 1917. ,
QDY'A:
SdoIr Capitúl poeral ~ la c:aacU legi&¡.
D. Q. 116m. all
Excmo. S~.: Vista la iutaDcia PIlDlDOYida por el
recluta Joaquin CarcWdo .Feijoó, putmecieote • la
caja de Pootevedra n6m. 1 14, con residencia en Re-
dondela, en 1IOIicitud de que se le devuelvan lu 7 So
pesetas que ingresó por los dos primeros plazos de
la cuota militar, y resultando que el interesado, mozo
del reemplazo de 1913, se incorporó al regimiento de
Infanteria Murcia n6m. 37 en 1 S de CDerO de 1914(
en el que permaneci6 hasta el 2 S de noviembre de
dicho afta, en cuya fecha fué declarado exceptuado
del servicio en filas por la Comisión mixta de. re~
dutamiento de la fraviocia de ,Pontevedra, y tenien-
do en cuenta que e ingreso de los citadoli plazos está
verificado en las é~s correspondientes, o sea antes
de la nueva clasificación, el Rey (q. D. g. ) se ha
servido desestimar la indicada petic6n, con arreglo
a k> dispuesto en el arto 284 de la ley de reclutamiento.
iDe real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V~ E. muchos alios.
Madrjd 20 3e diciembre de' 1917.
'c"UVA
Se6ol' CapitÚl general de la oci"ava región.
Excmo. Sr.~ V'lIta la iutanaa que V. E. cursó
a este Min:sterio en 27 del mes pr6ximo pasado, pro-
movida por Antonio Sancho Vivó, vecino de Ciudadela,
provincia de Baleares, en 1IOlicitud de que se le apli.
quen los beneficios del articulo 271 de la vigente ley
de reclutamiento, y en su virtud le .ean devueltas
1.000 pesetas de las 2.000 9ue ingresó para reducir
el tiempo de servicio en fdas; resultando que se
halla justificado que los redutas José y Francisco
Sancho Viv6, hermanos del recurrente, pertenecientes
a los reemplazos de 1907 y 1908, respectivamente,
se redimierOll a met~lioo e hicieron usO de la re-
denci.ón, '., que por \o tanto, le IOn aplicables los be..
nelicio. que pretende, el Rey (q. D. g.) .e ha servido
di.pooer que de lu 2.000. peeetu ingresada. en 1.
Adminl.traci6D e-peclal de Haclmd. de Mab60 (Ba..
leares). se devuelvan 1.000, oorrespondienles a las
cartas de pago nómeto. 72 y' 204, expedidu. en 22
de septiembre de 1 91 3 ., 15 de lept iembre de 1 9 1 4,
quedando satisfecho con las 1.000 restante., el total
de la cuota militar que .eftal. el articulo 268 de la
rderida le.,; debIendo percibir la Indicada .uma el
IndiYiduo que eCectu6 el depósito o la penona apo-
derada en forma legal, .egón di.pone el articulo 470
del reglamento dictado p.ra la .ejecución de la ley
de reclutamiento.
De real orden lo digo a V. E. p.r. .u conocimiento
'1 dtm'. efecto.. Dios guarde a Vt E. mucho. aftoso
Madrid 20 de diciembre de '917.
Se" .piUn general de ·Baleares.
Se~ Intendente general militar e Interventor civil
• Ctrerra ., Marina ., der:Protectorado ea Marruecos.
--
l!:'x-e. Sr.: Vista la instancia promoYida por el
recluta 4e la C~ja de Sevilla nÓJll. 18, Rafael MorÓll
Dama., en solicitud de que se le concedan los bene~
ficios del Cólpltulo XX de la ley de reclutamiento,
admit~ al efecto la carta de pago del ingreso'
del ,rimer plazo de la cuota militar que ha ye-'
rifiado, el Rey (q. iD·. g.) se ha servido desestimar
la iDd:cada petici6a, en virtud de lo prevenido m
el artfculo 41 de la citada ley.
De real orden lcI digo a V. E. par. Su conOCimiento
~I efectos. .Dios guarde a V. E. muchos atlos.
20 de diciembre de '917.
ClUVA
s.s. WlpiWi pneraJ de la seeuoda regi6n.
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Excmo. Sr.: Vista la ÍDltaDcia promovida per Juan
Mooteaiooe MereaciaDo, recluta del reemplazo de 1916,
. nWnero So del IOrteo, por el cupo de la 5ecci6Q
cuarta ele Valencia, en lOIicitud de que le le autorico
para que pueda acogerse. a los beoef"scios del ca..
pltulo XX de la vigente ley de redutamienc.,· el
,Rey (q. iDo. g.) se ha servido desestimar dicha pe..;
ticióo, 0011 arreglo al articulo 276 de la citada ley.
De real otden lo digo a V. E. para su OODocimientO'
y demás efectos. Dios guarde a V. E'. mucho. alio•.
Madrid 20 de diciembre de 1917.
• 'caaYA
Se60c Capitán general de la tercera reg_
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida ,.r .ton
Juan Gudayol ,Plana, vecino de Mataró, calle de Car-
los ,Padrés n6mero 12, en oonoepto de apoderado del
recluta Salvador Campa eoforeda, en 101icitud de
que le sean devueltas las 1. SOO pesetas que ingresó
en la De1egaciOO de Hacienda de la provincia de
Barcelcoa, seg6n carta de pago o6mero 167, expedida
en 4 de septiembre de 1914, para redimirse cid
servicio militar activo el citado mozo, recluta del
reemplazo de (911, perteneciente a la moa de Mataró
nÓJllero 84; Y teniendo en cuenta que el interesado
fué indultado de la penalidad de prófugo por la Co-
misi.6n mixta de reclutamiento de dicha provincia, y
que le oorrespondió la situación de ,excedente <kl
cupú. el Rey (q. iD. g.) se ha. servido resolver que,
con arreglo a lo prevenido en el artlculo 17 S de la
ley de reclutamiento de I1 de julio de 188 S, modi-
ficada por la de 21 de agosto de 1896, se 'devuelvan las
1.500 pesetas de referencia; las cuales percibirá el
individuo que efectuó el depósito o la persona apo-
derada en forma legal, aegón dispone el articulo
189 del reglamento dictado para la ejecud60 de
dicha ley. ,
iDe real orden lo dIgo a V. E. 'para su conOCllaiento
y demá.efec~. Da guarde a V. E'. muc:J.oe .aOl.
Madrid :'0 de diciembre de 1917.
"Q2a."
Sellor CapitÚl general de la cuarta recl6n.
Selk>res Inteníclénte pneraJ milllar e I.tenoen••vil
~eGuerra., Marina ., del .Protectorado en ............,
Exemo. Sr.: El Rey fq. D. g.) se ha _ryido
conceder el retiro para ~sta Corte, al oficial primero
del Cuerpo de Oficinas Militares D. Manuel Jul Seljas,
0011 destlno en el Arclll\lO general militar, rr cam-
pUr la edad Jara obtenerlo el dfa 21 de actual;
dispooiendo, propio tiempo, que por fin 401 co-
rriente mes .ea dado de baja en el Caerpe • 4IIue
pertenece. ,
iDe real IOI'den la digo • V. E-. para su,conodlliato
y fines OOIlsiguientes. Dios «UlU'cIe a :V. E. madtee "'s.
Madrid 21 de diciembre do .1917.
'Cía••
Sé6ol' Capi. general de la primier• .e,__
Seftores .Presidente del <An.sejo Supreme de~ "1
. Marina, InteneDtor dvil de Guerra., Martna ., liel
.Protectorado en Marrueces y Jele del Ar~ "e-
oeraJ militar.
---
Clrew.. Ellcmo.Sr.: El Rey (q. D. C.J • lIa
servido CODceder el ~tiro para los puntos ... se
indican en la siguiente rel.d6a, • lOs~ de
la Guardia cml «»mpreDlticbl en 1. adma. .. _-
mienza 00JII D. 1.. earceJ6 .......t. ., te""'" ..
n· ét¡e.,,1' C.. ·de 1~(7. . J),. O. ... 311
D. Gumenindo Salma. Fie~; dispoaiendo, al:
propio tianpo, ~ue pM rm del conimte mes sean'
dado. de baja én las oom.ndancias a que perteneoell.
De real orden. lo! cIMo • ,V;,. E. p.ara 'su conocimiento·
f_fihel OOIIIipieot4. D.iN gu.arde a V.E. mudlos aftoso
Madrid 21 de diciem'-e de 1917. .
CID"..5e~•..
$
..... cIop4e ftD ......41r
!f01O.... D. LOS IRTD&8ADOII EJapl_ eoaUllaaclU. que ......-a_1I
-
l'1I8blo PromIeta
..
D. ]UI:l Barceló Monota .•..•.• l._ lente. (E. R.) Baleares •.•.••••.••..•.•••.• "'alda ••••••••• Baleares.
• Domingo Compail Suirez •..• Otro (id.) .••••• Teruel ...................... lValenáa •.••.•• Valencia.
~ Gumersíndo Salinas Fernán- IBarcel~a••.••..dez .................... Otro (íd.) ...... Excedente 4.' región •••••.•••• Barceloaa.
Madrid 21 ele diciembre de 1917.
l. \
--CIrCu1IU. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha
servido conceder el retiro para los puntos que se
indican en la si,guiente relación. a las clases e indi-
viduos de tropa de la Guardia Civil compr~ndido&en la
misma, que comienza oon Victoriano. Martíne% Alooso
y termina con :F:stebm Mandl. Obejero ; disponiendo,
al propio tiempo, que lpor Hn del corriente mes sean
dados de baja en las comandancias a que pertenecft1.
.oe real orden la d:igo a V. E. para su conocimiento
y fines consiguientes. O io8 g~de a V.IE. muchos aftoso
Madrid 21 de diciembre de 1917.
'CutltVA
Se&>r•••
I
. ?uo&oI4ollde na'. NIl4!lr
1ll0JDmUDaL08~ "pl_ oa.umclaDolu .. qQII .......1I
Pv.eblo I ProrillClle
I
Victoriano Martloes AloDIO •••• Cabo corlletas •• Palencia ••••.••.••••.•••••.•. ~ncia •.••...•.. Paleacia
M.riano POIa Sacritl1tn .•••••••• Otro ......... S~ovi••.••. f', •••..••••••••• iP, oVla.. • ••..• ,. Segovia.
Pablo Fernándes Guzmfn •.••••• Guardia civil .•• e rdob•••••.•• la ••••••• , •••• ueblo 'N.eye delIfer~e'. • •. • •. arde••
Esteban Mauchado Obejero •••• Otro .......... But'l0l ~ ••••• t ••••••••••••.•.' • Rabanera del Pin.r. BurCOI.
,
IIadrld :u ele diclembre de 191'.
ti •••
DISPOIIClONEII
.....~..~~...........
.......:-
DESTINOS
denc:iaaClel arma de ea¡.Uerl. en que ·slrva al¡l1n trom~eta
que desee pasar destinado al t'r1mer establecimiento de Re-
Q1onbl, lo. pon¡an en conocimiento .4e uta Secdón.
Dios ¡uarde a V.•• mucho. GOS; Madrid 21 de dic:lcmbre
de 1917.
.1eI••• I........
Jo.. H,",ro
Seftor•••
Circular. El Excmo. Sr. Miniltro de l. Guerra .0-11. tIef~
vicio disponer que los jefes de l08cnaerpos, ceatroe '1 depen- MADiRID..-T.n ¡,UU DJr.l. nJtPOSl:f() J)Jt L~ ·CDeUA
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